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SEGUIMOS IMSI5TIEHDO 
p o r l a c l a s e 
a g r i c u l t o r a 
EL «HOGATINEMBARGABLE" 
nue el Gobierno liberal parece 
Ah0;¿cudc ocuparse de la cuestión 
Sfte j ^ S o un carácter marcadamen-
^,:,na,,S á las reformas esbozadas cu 
f S t o c i ó n . ^el señor conde de R o -
la <C ? 1 bueno será que insistamos en 
mauones, " 1 de hace im aüo, y 
1)C " S ^ s vcn¡nK,s lornmlaa-ell repetidas oca ion , 
^ ^ l - d e E s p a ü a : déla da-
^ c l ^ r e i o c u e n c i a que las palabras 
ínMicando y cuyas aterradora, cifras po-
s p o n i e n t e ¿ e - i ^ X 
^ p ^ T ^ ' d u r ^ u n a . la prc-
t que más se ceban las insacia-
bles garras de la usura Tan sabido es 
es'o que resultaría verdademente puc-
ril insSir sobre ello, debiendo preocu-
parnos tan sólo de pedir el remedio que 
ev te este grave mal. valiéndonos a tal 
fin de procedimientos legales que yacen 
olvidados en el cuerpo del derecho espa-
ñol y que han sido aprovechados y adap-
tados á las circunstancias presentes por 
Dueblos tan progresivos como Fralicia. 
los Estados Unidos, Suecia y Venc/ucb. 
Los legisladores de todos estos países, 
comprendiendo que el único sostén del 
orden social lo constituye la pequeña-pro-
piedad campesina, han establecido en sus 
Códigos un límite, por virtud del cual 
la casa y el pedazo de tierra suficiente 
para el sostenimiento de una familia ru-
ral quedan exentos de todo embargo, tan-
to judicial como administrativo. 
Esta medida, tan democrática y tan 
opuesta á las doctrinas socialistas que pa-
recen inspirar al actual Oobierno, va ex-
tendiéndose de día en día, y ahora mis-
mo, según nos cuenta en una de sus ad-
mirables crónicas Severino Aznar, ha si-
do adoptada por el Estado de Jalisco 
(Méjico), á propuesta de un entusiasta 
grupo de diputados católicos. 
Resulta verdaderamente lamentable 
que en un país esencialmente agrícola 
como España se mire con tanto desden es-
ta institución del «hogar inembargable»,, 
seguro refugio de la familia campesina 
y acantilado ingente donde se estrellan 
las furiosas embestidas de la usura y del 
socialismo. 
No ignoramos que su institución en 
nuestra Patria daría lugar á serias díscu-
Bioncs, en las que sin duda alguna se 
>nostrarían sus más encarnizados enemi-
gos aquellos que, con pacto de retro más 
6 menos disimulado, ó valiéndose de los 
infinitos subterfugios á que se presta la 
interpretación de los cuerpos legales, se 
apoderan insaciablemente de la pequeña 
propiedad rural; pero todas las objeciones 
y reparos que quieran hacerse se han 
presentado también cuando lo que hov 
BOU leyes en los pueblos citados no te-
nían otro carácter que el de proyectos, 
y si la índole de los artículos periodísti-
cos no nos vedase entrar en una prolija 
Relación de los dictámenes y discursos 
fcmitidos y pronunciados con este moti-
vo cu las Cámaras respectivas, se vería 
Por la ciencia y prestigio de sus autores 
y por la profundidad de los argumentos 
alegados en su defensa que esta sana ins-
titución del ((patrimonio de familia» ó del 
/(hogar membargahle» sólo puede faltar 
e" aquellos países donde el problema 
agrario está ya resuelto ó donde los Go-
oiernos no se preocupan de la angustiosa 
situación de los campesinos. 
Claro es que el límite que señalan á 
este patrimonio las legislaciones extran-
jetas no tiene grandes proporciones, sino 
aquel que supone lo estrictamente pre-
ciso para que la familia no c a iga en la 
n*s absoluta indigencia. L a ley francesa 
]il}X0 de W ^ fija en 8.000 
T ' S 'i y Tcci^tcmente votada en 
sf£L ! i circunscribc i 1-500 pesos, si ^ irata. de u casa ó ^ ^ 
' * r ¿ Í SÍ c{ inimicble se refiere á te-
yrenos c«n ó sin edificaciones. 
f o ^ ' . l n i f ' r d actual Gobié'rno de qué 
loma puede favorecer los intereses agra-
PÓsi'J V 0 1 " ^ (iUe talcs ^ « ¿ Pro-
can n ¿ ^ - ' í 0 á los entenebrecidos 
K f a n d r ^ c s t c ™yQ de ^ y110 
advo 0 Cada vez m ^ los elementos 
QUo .T'r ya 1'csultan «obrados para 
Srrotro Cn qUC cstal]e la tormenta las 
S C n I , 50 convicrtan cn avenidas, y 
toiî r 1 T5 n,0 sean suficientes para cou-
agui. desoladora impetuosidad de las 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
-• 
T E UNTE R I F E 
fOR TBLfiGRAFO 
Se TlONERIIíE 5- 16,40. 
""^lia i L i v ^ 0 ^ 0 cn t0^as cstas is,as ,a 
lecha en n , ^ atlto la p r o x i m i d a d de l a 
cioiies n-.?-. i - bráu te celebrarse las elec-
E l 9ll\ o iP^tados p r o v i n c i a l e s , 
^ c n t e su r " v i l ha fiiiciado nueva-
^ í f e n t a ro«lwSefució" cont ra e l A y u u t a -
A"michspe,;vador de Puvvu'Cruz- ' 
,as e W f ^ luc ' con ocasiót í ' de las p r ó x 
Vv,] móv i'1,!ítofc' ^ ' ^ h a y en el Gobie 
kfstació, , 5 ('s l , ¡ ta] sen t ido , y en 
.IP'WC ( ¡ , . -p las « A c l a r a c i o n e s que l i i z o . 
ias ^ o i h i ! r o 1 ' , ; i 1 , y m ' - ; ' asegurruidb (|ne c 
W volh, ; ( « ^ t i ü t i f h t e respetad 




L o s a e r o p l a n o s 
e n l a g u e r r a 
P A R A D O J A S AL V U E L O . . . 
Confioso bom-iuhimeato que acabo do leor on un 
iwriúdico ciorto telegrama, fecbado on Constantino-
pía, cuya loctura mo ba eumido on un Ocóano do 
porplujidadoe. Dico as í : 
«Acaban do salir do San EsK-fano para Audrinó-
fohn doa aeroplanos. Llevan pliogoe urgenlísimoe 
para ol jofo do aquoüu plaza sitiada por loe búlgaros.» 
Niulio duda quo osos dos aeroplanos puedan remon-
tar el vuolo en Ban Eítófano, iwro, ¿quién ca capaz 
do Bñxamac que boguen al punto do destino cuando 
la aviación está on mantillas, y por cada bombro pá-
jaro quo vuela 100 kilómetros treinta aviadores se 
rompen la cabeza ó se don un formidable porrazo 
íi los tres minutos do «abuecar» las alas?... 
Los turcos ban perdido el fez completamente, y se 
ban propuesto que les quiten, no sólo Andrinópolia 
y Constautinopla, sino basta los calcetines y la pipa. 
Confiaron primero en las grandes potencias, y 1 cla-
ro!, las grandes potencias, según costumbre, les bi-
cioron cucamonas á loa más fuertes quo eran los 
aliadoa balkánicos, y les dieron á los turcos oon las 
Cancilleríafl en las narices. Para arreglar las cosas 
un poquito so dijeron los turcos: 
—¿Qué nos convíone bacer? 
—| Una revolución I 
V en veinticuatro boros derribaron el Gobierno, 
(riiu harón como á un pollo á Nazim Pachá, despe-
naron á otros cuantos sejlores y acordaron... m l o r la 
mitad do Audrinópolis. Los turcos dicen que no pue-
den entregar esa plaza, porque bay allí unas tum-
bas y unas mezquitas y, ¡qué dir ía Maboma! al ver-
las profanadas por extranjeros. Pero los búlgaroa, 
umy convencidos do quo Maboma se callará «como un 
muorto», y más convencidos todavía de que los tur-
óte pierden la ropa corriendo ante los bayonotas ene-
migas, ban contestado secamente: 
—Ouoromos Audrinópolis; poro en vista de quo se 
nos regatea el fruto do la victoria tomaremos Cons-
tanlinopla, y á loa turcos no Ies quedará otro remo-
dio que tomar... el olivo y meterse en Asia. Estamos 
ya hartos do dilaciones y do consultas á la Sublimo 
Puerta, á esa Puerta quo hemos do echar abajo do un 
puntapié. . . 
—¿Sí?—ban respondido los turcos.—¡Pues guerra 
htiÜts la muerte! ¡O ellos 6 nosotros tenemos ouo 
desaparecer! 
Pero resuba quo los turcos, con 200.000 hombros, 
hambrientos, desnudos, sin cartuchos y con el cóle-
ra... Los búlgaros ascienden á 850.000 combatientes 
robustos, bien disciplinados, con excelente armamen-
to y ebrios do entusiasmo por las muchas y repeti-
das palizas quo han administrado á loe sofiores do 
la «media luna». 
Turquía on momentos tnn críticof», pido ppoyo á la 
aviación, que es ol colmo do la locura. 
Esos pliegos al heroico jefe do las tropafl que re-
sisten cn Audrinópolis so quedarán on ol camino. Un 
remolino de aire... una avería del motor... lo do cos-
tumbre. Y on último coso una bala do los búlgaros 
arrojará á tierra loa aeroplanos, loa aviadores y los 
pliegos. 
—Turquía no ha sabido «colocarse» á tiempo en 
la^ alianzas internacionales, y ahora paga su tor-
peza...—me dijo ayor sentenciosamente uno de los 
infinitos señores particulares quo en España se sien-
ten «diplomáticos» por afición y tratadistas do polí-
tica internacional por gusto. 
Ignoro basta qué punto estará on lo cierto ost» 
a preciable López; pero aquí todos catamos do acuer-
do on quo á Turquía lo ha hecho un flaco aervicioi 
la civilización, esta titulada civilización, donde la 
libcrtfld so confundo con el libertinaje, y ol H«O con 
el abuso, y la democracia con la tiranía de los indo-
cumentados y los crctinoa... 
Los turcos, con el automóvil, la aviación, ol «cine» 
y las danzas de las «Tórtolas» modernistas, han per-
dido lo quo ahora ochan tanto do monos y tant ís ima 
falla los h a r í a : su te, su carácter, eu espíritu varo-
ni l y macho. Algo de lo quo á nosotros nos ocurro. 
Y si no quo lo digan los «kurdo/» y los «traeios» 
quo coceaban estos Carnavalea en la calle do Alcalá, 
atropollando brutalmente á las mujeres... También 
estos correrían como conejos ante las bayonetas búl-
garas. ¿Qué bayonetas? l Y ante ol garrote do un 
pastor!... 
FERNANDO DE URQUIJO 
N o t a s d e s o c i e d a d 
faliscimlonfo. 
E l clnqne de N á j e r a , t a n eonoeido de 
m i e s t m buena sociedad, ha fa l lec ido . 
H o y , á las once de la m a ñ a n a , se v e r i f i -
c a r á l a cc iuducc ión de su c a d á v e r desde l a 
easa n i o r t u o m basta l a Sacramenta l de .San 
I s i d r o . 
E n v i a m o s á su d i s t i n g m l a f a m i l i a nues-
t r o p é s a m e m á s sent ido . , , 
Viales. 
H á l l a s e eu M o n t e c a r l o la I n f a n t a D o ñ a 
E u l a l i a , a l o j á n d o s e en casa de los s e ñ o r e s 
Ja f ferson-Davis . á quienes a c o m p a ñ a r á á 
bo rdo de l y a t c b Albcrta cu uua e x c u r s i ó n 
por e l M e d i t e n á u o . 
— D e B i l b a o bau regresado los condes de l 
RéaJ A p r e c i o . 
—Se encuen t r an pasando unos d í a s e n s u 
finca de V i l l a f r a u e a d e l C a s t i l l o la marque -
sa de B o l a ñ o s y s u h i j o , D . J o s é P é r e z de 
G u z m á n . 
— E n Sev i l l a p a s a r á n u n a t emporada los 
condes de Santa Co lon i a . 
petición de mano. 
Para el i ngen i e ro de M o n t e s D . M i g u e l 
A u l l ó l i a s i do pedida l a mano ele l a s e ñ o -
r i t a Caro l ina Es te la t . 
San Ricardo y San Romualdo. 
M a ñ a n a , f e s t iv idad de San R i c a r d o y S a n 
Roiuuialdo, ce lebran sus d í a s l a s e ñ o r a de 
D i e z U k u i T i i n ; los marqueses de Pueb la de 
Parga ^ G o n z á l e z de C a s t e j ó n ; condes de 
P u ñ o n r o s t r o , V a l d c l á g u i l a y V e g a de Se-
l l a , y Sres. G o n z á l e z C a l . G o n z á l e z A i t t i l j 
E s p a ñ a , Casa l C o r t é s , M o n t o j o y M é n d e z 
de San J u l i á n , Ig les ias , W l á / . q u c z , B e r m ú -
dez de Cast ro , Paredes, R a r t o l o m é y M á s , 
Q u i l l é u , pes-sy M a r i o s , Sur iano , N ú ñ e z de 
Prado, í ( a n o s , DÍu?. ' i g e r r y , M a d r a a o » . 
I M P R J ^ O H E S j m j M 
D e l a p o l í t i e a 
y d e l a v i d a 
MIRANDO ALREDEDOR 
Todo el d ía estuvo el cielo j m n e i d o , ce-
ñ u d o , como ojos cuajados de l á g r i m a s , 
á los que u n violento esfuerzo de la vo-
luntad prohibe derramarse en l lanto. Y 
apenas la ú l t i m a carroza desca rgó la lo-
cura carnavalesca, gruesas gotas cayeron 
pesadas, abrasantes... ¡ L á g r i m a s sobre 
las prevaricaciones y t o n t e r í a s de la tie-
rra ! 
Me preguntaste ayer cuando me viste 
que cuál, era el objeto de mi amor. 
Sin duda estaba triste, 
y por eso sin duda lo dijiste. 
Pues bien: amo el dolor. 
Efectivamente, el dolor, la tristeza, son 
los amores de todas las almas exquisitas, 
y s e ñ a l a d a m e n t e , la muerte. 
Por eso en la tradicional ceremonia del 
Miérco les de Ceniza, cuando se les dice 
que ason po lvo , y en polvo se han de 
conve r t i r» , hallan u n consuelo y u n ca-
r iño . E n el sepulcro: 
La virgen de los pálidos amores 
les brinda sus caricias inmortales. 
Ansia es la de la muerte, en la que 
coinciden espirilus tan dispares como los 
de San Pablo, que exclamaba: «Cupio di-
solví et enecum Christi»; el de Santa Te-
resa, escribiendo: «Que muero porque no 
muero», y el de Espronceda al escogitar 
E l diablo mundo, cuya tesis es que (da 
inmor ta l idad en esta vida se r ía el infier-
no en la t i e r r a» . • 
¡ M o r i r ! Es decir: 
Libre de esta prisión, volar al cielo. 
F r a y L u i s de L e ó n suspiraba: 
¿Cuándo será que pueda? 
D e s p u é s de la r e d e n c i ó n , la muerte no 
puede concebirse sino como la gran liber-
tadora, el sueño en paz, mientras rompe 
la aurora de la resurrección y abre el 
medio día de la eterna vida. A n t e su me-
moria ilusionadora no caben o í ros afectos 
que los de aquellos versos pluscuansu-
blimes: 
¡ Ven muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva á dar la vida ! 
¡ B i e n a v e n t ú r e l o , sacro, gozoso, el 
Miércoles de Ceniza! 
Ahuyentadas por la fe, las sombras du-
bitativas de Hamle t : 
\ Morir ! . . . ¡ Dormir ! . . . ¡ Tal vez soñar !, 
¿cómo no ha de const i tuir la muerte .la 
gran esperanza de los cristianos? 
+ 
E l conde de Romanones asegura que-
rer «que estas elecciones (las p r ó x i m a s 
provinciales) sean un verdadero caso de 
absentismo gubernamental, u n modelo de 
sinceridad, en cuanto á la i n t e r v e n c i ó n 
del Gobierno se refieren. 
j Ruedas de molinos, no, s e ñ o r conde! 
La cabra siempre tira a l monte, y el 
presidente de los Comi té s , á los embu-
chados y pucherazos. 
A s í que «mejor es no menea l l o» . 
Parece que el jefe del Gobierno recibe 
á espuertas adhesiones y m á s adhesiones. 
Los moretistas se le incorporan en ma-
sa, como antes lo hicieran los canalejistas. 
¡ E s suerte la de este hombre ! 
N i moretistas n i canalejistas debían 
perdonarle las traiciones que hizo ó tra-
m ó , y los sinsabores que d ió á More t y 
á Camlejas. Pues... ¡ n a d a ! ¡ R o m a n o -
nistas todos! Se conoce opinan como el 
duque de M á n t u a : 
La Constanza tirana dil cuore 
detestiamo qual morbo crudele... 
+ 
l i a d imi t ido el Sr. P é r e z Caballero. 
Delicadeza la suya muy digna de loa-
Tanto como de censura, la poca refle-
x i ó n con que se l igó á u n arbitrista, 7naies-
tro cn trampantojos. 
Pero hay otros muchos encumbrados 
pol í t i cos , tan e n g a ñ a d o s como el ex em-
bajador en P a r í s ; y . . . se hacen las zor r i -
ias viucr las , d ver si pasa la borrasca sin 
que les sea preciso d i m i t i r . 
¿ H e m o s dicho algo, s eño r subsecretario 
de I n s t r u c c i ó n ? 
E l ma-rqucs de Vil lalobar pasa de la 
Embajada- en Lisboa á la de Londres. 
¡ L o s republicanos >eslán de enhora-
buena! ^ 
E l autor de Las tres esposas ha sido 
nombrado director de la Escuela E s p a ñ o -
la de Bellas Arles en Roma. 
E l autor de Las tres esposas, ¿oh? No 
el p in tor del infame rclrato de la baila-
rina a T ó r t o l a de Va lenc ia» . ¡ N o , por 
R, m 
AC0I0M SOCIAL CAT9LICA 
L a Voz del pueb lo 
Por considevarla de sumo i n t e r é s , p u b l i -
camos la s i g u i e n t e e x p l o s i v a car ta que h a 
rec ib ido nues t ro q u e r i d o a m i g o Gera rdo K e -
que jo V c l a r d e , de la A s o c i a c i u i i de J ó v e n e s 
P ropagandis tas d e l C e n t r o de M a d r i d : 
Sr . I ) . Gerardo RequejO y c l a f d e ^ ^ 
M u y s e ñ o r m í o y q u e r i d í s i m o a m i g o : L e 
d i r i j u estas m a l escri tas letras • para c ó m u -
mcar l e las improsioneS que eu u u b a _ p r o . 
d u é i d o l a f u n d a c i ó n d e l a Caja dle pens ione^ 
ó r e t i ros p ñ r a obferos . o b « i dê  la oetoaa 
é incansable Jun ta d i r e c t i v a del C í r c u i o . Ca* 
t ó l k o 'V1 Obwi\>§ d ^ ̂  ^Wa. d e s ^ t t í L Q » 
i . •. •. •> . . . ••• • . ji-i-íi •• • 
de una m a n e r a m u y no tab le , l a l a b o r i n -
tensa d e l pres idente , D. Car los A . de T o -
ledo, po r sus i n i c i a t i v a s , e n c u a n t o se re-
lac iona con e l bienestar de l a o í a s e p r o -
l e t a r i a . 
Y o , como obrero que soy, a p l a u d o con 
en tus i a smo esa obra redentora , pues mer-
ced á e l l a podemos los obreros previsores 
p r o p o r c i o n a m o s u u a vejez m á s t r a n q u i l a , 
a c o s t u m b r á n d o n o s con esto m á s a l ahorro . 
¿ Q u é obrero no v e r á esta obra con s i m p a t í a ? 
L o s obreros de Vi l l a f r auea del Bierzo estamos 
de enhorabuena p o r e l es tab lec imien to de 
dieba Caja de pensiones, porque a s í d i s -
f ru ta remos los ú l t i m o s d í a s de nues t ra ex is -
tencia , cuando nuestras fuerzas se h a l l e n 
agotadas, cn este hermoso r i n c ó n de Espa-
ñ a , en nues t ro q u e r i d o Bie rzo , s i n pensar 
en A m é r i c a , donde o t ros compa t r i o t a s nues-
t ros f e r t i l i z a n acmellos e x t r a ñ o s campos con 
el sudor i lc su frente . 
Sr . Reque jo . pa ra no moles ta r m á s su 
a t e n c i ó n con m i s impres iones , t e r m i n o t r i -
b u t á n d o l e u n aplauso s incero y entus ias ta 
por el g rand ioso y s u b l i m e d i s cu r so pro-
nunc iado po r us ted en este C í r c u l o eu l a 
.solemne ve lada d e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de 
su r u m i a c i ó n . Sus b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s 
quedaron grabados en m i mente de t a l ma-
nera, que la noebe de l 28 de E n e r o de 1913 
j a m á s se b o r r a r á de m í m e m o r i a . 
.Siga us ted comba t i endo t a n e locuentemen-
te á los^ enemigos de la R e l i g i ó n y de l a 
Pa t r i a , á los dest ructores de l o rden socia l , 
enemigos d e l t raba jador y falsos redentores 
de l pueblo . 
Estas son . q u e r i d í s i m o é i n o l v i d a b l e se-
ñ o r Requejo . las impres iones rec ib idas de 
la A c c i ó n Social C a t ó l i c a l l e v a d a á cabo en 
m i q u e r i d a V Í U a f r a n c a , secundada po r e l 
g r d t i p e r i ó d i c o c a t ó l i c o E L DKHATE. , 
L e qu ie re muebo este b u m i l d e obrero , que 
su mano besa, 
JOSÉ PE REIRÁ. 
l'i'.lttfranea del Bierzo, 31-1-913. 
I D E J í K D l s a A . 
POR TBLHORAFO 
ROMA 5. 
E l nuevo embajador de E s p a ñ a cerca d e l 
V a t i c a n o , Sr . C a l b e t ó n , a c o m p a ñ a d o del a l to 
personal de la Embajada , ha i d o b o y en u n 
coebe de g r a n ga la a l V a t i c a n o , para presen-
t a r sus crcdenciales.s 
A l encuent ro del nuevo embajador s a l i ó el 
secretario de l a C o n g r e g a c i ó n C o n s i s t o r i a l , 
en cuya c o m p a ñ í a , e l S f . C a l b e t ó n p e n e t r ó 
cn la sala de l T r o n o , donde e s p e r á b a l e e l 
Santo Padre, rodeado de la Cor te Pon t i f i c i a . 
A ambos lados del T r o n o b a b í a n s e coloca-
do los g u a r d i a s nobles de l V a t i c a n o . 
Seguidamente , e l .Sr. C a l b e t ó n d i ó lec tu ra 
á su discurso , expresando los sinceros sen t i -
mien tos de v e n e r a c i ó n de la F a m i l i a Rea l es-
p a ñ o l a y los suyos personales á l a .Santa .Sede, 
R e c o r d ó las finas atenciones y benevolen-
cias de l Papa á l a c a t ó l i c a E s p a ñ a , s iempre 
agradecida á tales pruebas y demostrac iones 
de afecto de l Padre c o m ú n de los fieles. 
A s e g u r ó que el R e y p a r t i c i p a de l a asp i -
r a c i ó n u n á n i m e de los e s p a ñ o l e s de avanzar 
cons tantemente en el eamino de l a c u l t u r a , 
uno do cuyos indispensables factores es la 
paz en el o rden e s p i r i t u a l y en e l o r d e n m a -
t e r i a l . 
A ñ a d i ó que el Mona rca e s p a ñ o l c o n f í a en 
que e l Papa, usando de su l e g í t i m a a u t o r i -
d a d , c o o p e r a r á á l a c o n c e s i ó n de esos i iob!1 
s imos fines, i n s p i r á n d o s e en s u constante 
e s p í r i t u de car idad . 
A m b a s s o b e r a n í a s — d i c e e l Sr . C a l b e t ó n , 
— l a e s p i r i t u a l y la t e m p o r a l , deben proce-
der de c o m ú n acuerdo y perfecta i n t e l i g e n -
c ia para l a r e s o l u c i ó n de los asuntos pen-
d ientes , i n s p i r á n d o s e las dos eu los al tos 
conceptos de respect iva independenc ia pa-
ra l l egar á l a fel iz s o l u c i ó n de las cuest io-
nes á t r a t a r . 
L a c o r d i a l i d a d de relaciones en t re ambas 
potestades—ha t e r m i n a d o d i c i e n d o e l emba-
j a d o r — s e r á p renda segura de u n p o r v e n i r 
dieboso. 
A l d i scu r so d e l .Sr. C a l b e t ó n ha contes-
tado e l Papa agradeciendo los sen t imien tos 
expresados p o r a q u é l y recordando la pater-
n a l benevolencia de l P o n t í f i c e pa ra E s p a ñ a 
y la F a m i l i a Rea l . 
T r a j o á l a m e m o r i a l a constante ad l l e s i ó n 
de E s p a ñ a á la I g l e s i a c a t ó l i c a , y c o n sen-
t idas y elocuentes frases h i z o votos p o r que 
cada vez se est recl ien y robustezcan m á s y 
m á s los v í n c u l o s de c o r d i a l a m i s t a d ent re 
E s p a ñ a y ut Santa Sede pa ra la fe l iz reso-
l u c i ó n de las cuestiones re la t ivas á mate r i as 
u i i x t a s , procediendo de acuerdo ambos Go-
biernos sobre la base de los s ó l i d o s p r i n c i -
p ios que deben r e g u l a r sus m u t u a s r e l ac io -
nes. , , . 
T e r m i n ó e l San to Padre su bermoso d i s -
curso asegurando a l embajador las b e n é -
volas disposiciones de la Santa' Sede ffifá 
que l a m i s i ó n de l representante de E s p a ñ a 
se vea coronada con el m á s ven tu roso y 
completo, é x i t o . — T í < r c ^ ¿ . 
D e l a C a s a R e a l 
La Reina madre. 
S. M . la Re ina D o ñ a M a r t a C r i s t i n a , no 
a l t e r ó ayer la cos tumbre que ha hecho desde 
e l f a l l e c imien to de su augus ta b i j a , la m a -
log rada In fan ta M a r í a Teresa, de no as i s t i r 
á ceremonia a lguna pa l a t ina . 
S. M . no s a l i ó de sus l i ab i t ac ioues p a r t i -
cu lares , . ; tas que o y ó m i s a , s i é n d o l e i m -
puesta l a c c i i i ¿ a p e r e l c a p e l l á n de la R e a l 
C a p i l l a . „ . ' 
El Infante Don femando. 
E l I n í a i i i e Don F e m a n d o , e s tuvo ayer m a -
ñ a n a c n el Real Palacio, d i r i g i é n d o s e á las 
habi tac iones de D o n a C r i s t i n a , en las^que 
p e r m a n e c i ó l a rgo r a t o hac iendo c o m p a ñ í a a 
l a Re ina madre . 
De poseo. 
A y e r t a rde pasearon e n a u t o m ó v i l p o r l a 
Casa de Campo , SS . M M . los Reyes. 
D o n A l f o n s o lo h i z o coM e l P r inc ipe M a u -
r i c i o de B a i t e n b e r g , a c o m p a ñ a n d o .á D o n a 
V i c t o r i a , &u o t r o h e r m a u o , e l P r í n c i p e Lec -
po ldo , , 
Varias noticias. 
L a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , f u é c u m p l i m e n -
t ada ayer por la duquesa v i u d a de Cana-
le jas . , 
E l p r ó x i m o d í a 16, s a l d r á de M a d r i d para 
L ó u d i e s , e l P r í n c i p e M a u r i c i o . 
I N CUARTA PLANAa 
E l p r o c e s o d e l a L a u d a t r á g i c a 
C R Ó N I C A D E MARIIS 
Hoy da comienzo ante el Jurado del 
Sena el proceso de la «banda trágica», 
como aquí la llaman, ó de los apaches 
anarquistas, que llevaba casi un año ins-
truyéndose, y cuyo desarrollo se calcula 
durará por lo menos quince días. 
Veinte son los criminales, de uno y 
otro sexo (las mujeres son tres), que se 
sientan en el banquillo, y catorce los abo-
gados encargados de la defensa, entre 
ellos muchos de los clasificados como 
«príncipes del foro». 
Los testigos que han de oírse pasan de 
300, la mitad próximamente citados por 
la acusación, y la otra mitad por la de-
fensa. 
Las preguntas que han de someterse al 
Jurado se acercan á 400. 
L a expectación despertada por el acon-
tecimiento es extraordinaria. 
La reapertura de las hostilidades en los 
Balkanes, la amenaza de guerra europea, 
la transmisión de, poderes presidenciales 
de Fallieres á Poincaré, todo pasa á se-
gundo término. 
L a inmunda Prensa callejera ha abier-
to sus columnas á los desahogos litera-
rios (?) de los procesados, insertando tro-
zos del diario de Goudy y otras ameni-
dades por el estilo, cn que se glorifica el 
crimen y se anatematiza y desafía á la 
sociedad, y de esta suerte se ha creado 
una atmósfera de curiosidad malsana, en-
medio de la cual se agitan como héroes 
de folletín los bandidos. 
Los amigos y simpatizadores de éstos 
han trabajado por su parte en el terreno 
de la intimidación, insinuando amenazas 
de feroces represalias contra la «sociedad 
burguesa» si se toca un solo pelo de la 
cabeza á los reos, y la presión en ese 
sentido ha sido tan grande, que se cita 
como un rasgo ele valor sobrehumano el 
hecho de que entre todos los jurados de-
signados por la suerte sólo tres han re-
husado aceptar el cargo, invocando razo-
nes de salud. Tbdos los otros han asu-
mido su misión, lo cual basta para que 
se les califique de personajes de lej'enda 
épica. 
De esos jurados, ocho son comercian-
tes, seis empleados de comercio, cinco in-
dustriales, tres propietarios, tres rentis-
tas, dos oficiales retirados, dos empleados 
de notarios, dos doctores en Medicina, 
un jefe de estación y un carpintero. 
Esa es la composición del Tribunal po-
pular llamado á entender en este sensa-
cional proceso. 
¿Cuál será su fallo? Muy difícil es pre-
decirlo. Lo mismo puede mandar á to-
dos á la guillotina que declararlos libres, 
con excusas. 
L a inconsciencia de las últimas senten-
cias del Jurado del Sena deja abierta la 
puerta á todas las suposiciones. 
Corre por im ahí un dibujo, que no es 
más que la reproducción gráfica de tres 
de los últimos fallos, y que resulta la más 
sangrienta de las caricaturas. 
A un muchacho, por haber matado un 
gorrión, ((pájaro útil para la agricultura», 
16 francos de multa. 
A un borracho, por haber gritado 
«¡ mueran las vacas !» al paso de un gen-
darme (aquí los apaches llaman 'toacas, 
no sé por qué, á los agentes de Seguri-
dad pública), tres meses de cárcel. 
A una mujer celosa, por haber asesi-
nado á la amiga de su marido, absolu-
ción incondicional, con insinuación de los 
jueces sobre lo bien que hubiera hecho 
en suprimir, además de la amiga, al cón-
yuge mismo. 
Con tales precc-d. nics. ¿cómo es posi-
ble formar cálculos racionales sobre el 
desenlace de este proceso? 
Recientemente se desarrolló otro, cn. el 
que coniparccían como cómplices del es-
cribano Barré un hombre, Tornlion, y 
una ínujer. llamada Gorducc. acusados de 
haber recibido el dinero producto del cri-
men y haberlo ocultado. 
E l Jurado los declaró inocentes, como 
niños recién nacidos, y fueron puestos cn 
libertad. Pero un guardabosque, más es-
camón que los jueces populares, los fué 
siguiendo ú la salida de la cárcel, y al 
amanecer los vió entrar en el morte de 
Maurecourt, donde desenterraron, al pie 
de una encina, una caja de hoja de lata, 
con 19 billetes de mil francos, la suma 
robada por Barré. Naturalmente, los echó 
mano al pescuezo, y los condujo de nuevo 
á la cárcel.., donde—natuealmente tam-
bién—no se los quiso recibir.. 
«j Hay cosa juzgada !—exclamaron con 
seriedad asnal las autoridades competen-
tes | _ ¡ E l Jurado proclamó su inocencia, 
y la justicia popular es infalible l ¡Con-
tra ella uo hay apelacióu!»» 
Y por ahí andan en toda libertad, pre« 
parándose á nuevas fechorías. 
E n cambio, si dos frailes exclaustra-
dos, que han vivido juntos en la misma 
Comunidad, se encuentran cn la calle, 
después de larga separación, y se les ocu-
rre comer amigablemente en el mismo lo-
cal, la vigilante justicia, la misma que 
absolvió á M. Torrillon y á madame 
Gorducc, los multa y los encarcela «por 
reconstitución ilegal de una congrega-
ción disuelta)). 
Pena de multa y de cárcel que alcan-
zarán también dentro de poco, si los pro-
yectos Guist'hau que van á ponerse á dis-
cusión el 3 de Marzo, se aprueban, á to 
dos los padres de familia cine protesten 
contra un libro de texto impío, antipa-
triota, impuesto á sus hijos, ó á cualquier 
sacerdote acusado de haber dicho, sea en 
el secreto del confesionario, sea desde las 
alturas de la cátedra sagrada, que la es-
cuela religiosa es preferible á la escuela 
sin Dios... 
Con esas leyes, y esos jueces, y ese am-
biente jurídico y social, ¿qué tendría 
de extraño que los monstruos snperviviet¡-
tcs de la banda trágica fueran declarados 
libres de culpa? 
F-, M . M E L G A R 
P a r í s , 3 Febrero 1913. 
r o n TSLJíGRAro 
PAUÍS 5. i8,.ri. 
H o y , en l a tercera s e s i ó n de la cansa se-
g u i d a cont ra los bandidos t r á g i c o s b a u s ido 
iu te r rogados S i ineu to f f . S o u d y y Carouy . 
S i m e n t o í f n iega toda p a r t i c i p a c i ó n e u e l 
e n m é n d é C b a n t i l l y . 
So tu ty , apodado E l Hombre de la Carabi-
na, ñ o reniega d é sus ideas ana rqu i s t a s ; pero 
pro tes ta de s u p a r t i c i p a c i ó n en la trago.! i 1 
de C b a n t i l l y . 
L o m i s m o hace Carouy , que t a m b i é - i n 'ega 
su. p a r t i c i p a c i ó n eu var ios robos y u n cfowfc 
asesinato que l e i m p u t a n . 
E l pres idente bacc constar que s i bub ic ra 
s i do inocente no hubiese i n t e n t a d a suicidarse 
e u s u calabozo. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la v i s t a 
POR TKLáGSAFO 
L e s B f l a n o e m u n l s i a d t e a . 
P>ARCIÍI,ONA 5. r 8 . t o . 
H a ñ a i í a se r e u n i r á n los presidentes de ¡a* 
c u a t r o Dipu tac iones catalanas y loa sena-
dores y d ipu t ados á Cortes por C a t a l u ñ a , 
p a r a acordar l a a c t i t u d que deben observar 
an te l a demora de l G o b i e r n o en a b r i r las 
Cor tes . 
D í c e s e que a l final de la r e u n i ó n U-legra-
fiarán al conde de Romanones , p i d i é n d o l e 
que se r e ú n a n las Cortes en seguida para 
que se d i scu ta y apruebe el p royec to deí 
M a n c o m u n i d a d e s . 
O p i n a n los convocantes que el Gob ie rno 
e s t á ob l igado á da r cuenta en el Congreso 
de los i m p o r t a n t e s sucesos p o l í t i c o s o c u r r i -
dos rec ientemente . 
S i e l Gob ie rno reCarda m u e b o la ape r tu r a 
de las Cortes , l a L i g a r eg iona l i s t a se pro-
pone emprender una c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n , 
t a n t o en Barce lona como eu otras poblaeio- I 
nes i m p o r t a n t e s de C a t a l u ñ a . 
H o y ba sa l i do para Por t -Suid el vapor 
Legazpi, de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L o s obreros doradores y sus pat ronos b a u 
celebrado boj'- u u a r e u n i ó n para t r a t a r de 
la t e r m i n a c i ó n de la h u e l g a . 
N o se b a l l egado á u n acuerdo. 
L o s obreros i n s i s t en c u la jo rnada de ocbo 
horas, y los pa t ronos n o qu ie ren acceder. 
P a r a l a s p p é x i m a s e i s o c a o n o s . 
L a L i g a r e g i o u a l i s t a ba rec ib ido una co 
m u n i c a c i ó n de l o s conservadores, t r a d i c i o -
na l i s tas , i n t eg r i s t a s y C c m i t é de Defensa 
.Social, p a r t i c i p á n d o l e cpie é s t o s ban acor-,, 
dado l a c o a l i c i ó n de las dercclurs para las 
p r ó x i m a s elecciones, s i la L i g a , como eu fea 
pasadas elecciones, e s t á d ispuesta á ponerse 
e u i n t e l i g e n c i a con (*icbos j y a p o g i 
L a ¡ p r o s o s i ó a d o l a B u e n a E^ei»!i<>toa 
A las seis de l a tarde p e n e t r ó c u la ig les ia 
de .San P'elipe N e r i la p r o c e s i ó n de la Buena 
M u e r t e . 
L a carrera estaba cus todiada po r fuerzas 
de Orden p ú b l i c o , porque se t e m í a que los 
republ icanos alterasen e l o rden . 
A l pasar la p r o c e s i ó n f ren te a l Palacio E p i s -
copa l , ol doctor Lagua rda se i n c o r p o r ó á ta 
c o m i t i v a , p r e s i d i é n d o l a hasta .San F e l i p e 
N e r i . 
A s i s t i e r o n á l a p r o c e s i ó n i n n d i o s m i l e s da 
fieles. 
¿Dónde está el kaiser? 
POR ISLÉGRAKO 
¿ E n E s t r a s b u r g o ? 
ESTRASBURGO 5. 
l i a l l egado s i n p r e v i o av i so el E m p e r a d o r 
O u i i l e r t u u . 
S u via je obedete a l deseo ué" presenciar 
los c j e í éTc los de m o v i l i z a c i ó i r f . e ¡as t ropas . 
Labra. 
¿ C n K o c m i s b a r g ? 
BEÍKLÍÑ 5. 
E l Ka i se r ba l legado b o y á K o e n i s b e r g . 
S e g ú n la Caceta det .Med.ioáia, al- Pám&í 
de l a - u c u a d a de l K t n p e r n d ó f - S Ivsl.-asburge:^ 
p ropa lado cu, A l s a c i a ^ r e n a , se a t r i b u y e f a 
a l a i i ñ a hab ida r e p c n t i n a n i e n t e e n l a g u a i v 
n i e i ó n : de d i c h a c a p i t a l . — F a b n * . 
Tueves 6 de Febfefo de 1913. Elb. D E B A T E AñoIII.-Nimi.46U; 
I O S BñLKAMES 
m p l m a l u c : 
FOX TBLAORAFO 
Las únicas noticias de actualidad 
hablan solamente de los com-
bates presentes y futuros, 
y del entusiasmo de 
los búlgaros ante 
la guerra. 
CONSTANTINOPI.A 5-
L a g u e r r a e s t á entablada , y se sostiene 
\ o u g r a n tenacidad por ambas par tes , s i 
b te t t la o b s e r v a c i ó n acusa en los defensores 
'de T u r q u í a a l g u n a t ib ieza , cine puede ba-
sarse, respecto de los luchadores de U i a -
t a l j a , en u n cansancio n a t u r a l o en e l so-
m e t i m i e n t o á superiores ins t rucc iones , y 
respecto á los de A n d r i n ó p o l i s , en una es-
casez de m u n i c i o n e s , (pie es forzoso d i s i -
m u l a r l o m á s h á b i l m e n t e pas ible . 
Es tos s i t iados , que ven abat i rse sobre 
e l l 
m i 
l l e g a d » » 
U n t a r u n m o v i m i e n t o desesiierado, v i o l e n -
t o , capaz de p r o d u c i r una s o l u c i ó n , b i e n de 
u n t o t a l a n i q u i l a m i e n t o que les c i ñ a coro-
nas de h e r o í s m o , b ien de u n a v i c t o r i a casi 
i m p o s i b l e que les h ic ie ra d u e ñ o s de l a s i -
t u a c i ó n . . , , „ 
E s casi seguro que este i n t e n t o l l egue a 
ser u n hecho. E n t r e m o r i r de h a m b r e , obs-
cu ramen te , du lcemente , y m o r i r m a t a n d o , 
en t re aureolas de g l o r i a y es tampidos de 
b a t a l l a , la e l e c c i ó n no es dudosa, t u para 
t u rcos n i para nadie , con l a c o n d i c i ó n de 
que se tenga v i v o e l fuego d e l p a t r i o t i s m o 
y n o h a y a su f r ido quebrantos el v a l o r per-
sona l . 
D e l pueblo tu rco puede decirse m u c h o y 
m u y m a l o . Su v i d a , sus c r í m e n e s , sus abu-
sos, hasta sus costumbres y su é t i c a , pres-
t a n a m p l i o m a r g e n a l comen ta r io y á l a 
censura . Pero, sa lvo a lgunos momen tos— 
m u y pocos,—en que la sombra de una co-
b a r d í a e n t e n e b r e c i ó las p á g i n a s de s u h i s -
t o r i a , s iempre el va lo r personal , i n d i v i d u a l 
y co lec t ivo , r e s p l a n d e c i ó , hasta pa ra p ro te -
••er causas que no lo m e r e c í a n . L a reciente 
c a m p a ñ a de T r í p o l i es una mues t ra b i en 
c la ra de esta a f i r m a c i ó n . E n ella se pus ie-
r o n de re l ieve la entereza de á n i m o de los 
r e g i m i e n t o s o tomanos , y l o que b e n é v o l a -
mente podemos ra t i f icar de d e b i l i d a d de los 
i t a l i a n o s . 
Con este factor, u n i d o al p a t r i o t i s m o , t a m -
p'oco negado, aunque en t end ido de d ive r sa 
mane ra por unos y por o t ros , no es u n 
i m p o s i b l e l a r e a l i z a c i ó n de grandes cosas. 
L o que ocurre h o y e n este I m p e r i o es que, 
po r grandes que sean sus a l i en tos , n o l l e -
va en s í n i l a fuerza suf iciente que da la 
r a z ó n , n i la potencia bastante en n ú m e r o , 
en o r g a n i z a c i ó n n i en elementos que nece-
si ta para c o m b a t i r á cuat ro (acaso c inco) 
Estados que á u n solo t i e m p o le d e s a f í a n , 
los cuales acudie ron ha t i e m p o á p r e v e n i r 
las con t ingenc ias de su re to . 
C o m o si qu i s i e r an p r e c i p i t a r los aconte-
c imien tos en A n d r i n ó p a l i s y en C h a t a l j a , 
los a l iados fuerzan su fuego y m u l t i p l i c a n 
SU acomet ida . E n este ú l t i m o p u n t o hasta 
p re tenden con falsas maniobras atraer á las 
t ropas otomanas fuera de las l í n e a s de de-
fensa, s i n consegu i r lo po r ahora . 
E n estas l í n e a s de Cha ta l j a fué ruda l a 
ú l t i m a jo rnada . L a f u s i l e r í a y la a r t i l l e r í a 
t r o n a r o n b i en , pero desde le jos . L o s tu rcos 
t u v i e r o n a lgunas bajas. Nada se sabe de 
sus con t ra r ios . Desde la cap i t a l se e n v i a r o n 
ú las avanzadas var ios convoyes conduc ien-
do abundanc ia de v í v e r e s y de m u n i c i o n e s . 
S á b e s e que los b ú l g a r o s h a n establecido 
ahora su c u a r t e l genera l en T c h e z s k e n i , 
donde e'n t i e m p o s anter iores , á c o n t i n u a c i ó n 
de la bata l la de L u l e Burgas lo h a b í a esta-
blec ido el d i f u n t o Na/ . im P a c h á . 
E n l a p e n í n s u l a de G a l i p o l i t a m b i é n h u b o 
una buena faena. Pero en cuan to á los re -
su l tados de é s t a , l a i n f o r m a c i ó n h a y que 
acogerla con a lguna reserva, p o i q u e es t o -
da u n p u r o d i v a g a t o r i o , deb ido á que e n 
el e j é r c i t o de operaciones de G a l i p o l i no 
h a y corresponsales europeos, n i s i qu i e r a 
agregados m i l i t a r e s ex t r an j e ros . 
S e g ú n esas in fo rmes , la bata l la de ayer 
en l a p e n í n s u l a de (" .al ipol i fué favorab le 
para las a rmas turcas . 
Los b ú l g a r o s h i c i e r o n i n a u d i t o s esfuerzos 
para apoderarse del pueblo de R a d i n k e . 
Dos r e g i m i e n t o s suyos de I n f a n t e r í a que 
ca rga ron fur iosamente á la baycuieta fue ron 
des t ru idos casi t o t a l m e n t e . 
L a ba ta l l a t e r m i n ó al anochecer, r e t i r á n -
dose los b ú l g a r o s , d e s p u é s de haber s ido 
rechazados en toda l a l í n e a . 
E n d i cho s i t i o las fuerzas combat ien tes se 
ha l l an equ i l i b r adas , y cons tan aprescidamen-
te de 60.000 hombres por cada pa r t e . 
E l p l a n de los b ú l g a r o s p a r a sus opera-
ciones en esta p e n í n s u l a se basa en el apo-
U a m i e n t o , ó po r l o menos, en la des t ruc-
c i ó n de los fuertes que l a guarnecen , p a r a 
dejar a s í l i b r e el paso de los Dardane los , 
con l o cua l la escuadra g r i e g a p o d r á pene-
t ra r en el m a r de M á r m a r a , d e s t r u i r á l a 
flota t u r c a , atacar po r los flancos á los de-
fensores de la l í n e a de Cha ta l j a y b o m b a r -
dear C o n s t a n t i n o p l a , caso de que las po-
tencias cons ien tan esto ú l t i m o . 
E n el c a p í t u l o de pro3rectos h a y que ano-
t a r que el nuevo g e n e r a l í s i m o , Izzet P a c h á , 
e s t á dec id ido á mantenerse á l a defens iva 
e n Cha ta l j a , 3' s ó l o a v a n z a r á , si las c i r c u n s -
tanc ias fueran favorables , p o r el l a d o de 
G a l i p o l i . 
A este p u n t o va á ser env iada la Cabal le-
r í a k u r d a que h a b í a en S c u t a r i , de A s i a 
(cuya r e n d i c i ó n \parece que se c o n f i r m a ) , 
l i s t a C a b a l l e r í a t i ene fama, no s ó l o en T u r -
q u í a , s i no fuera del I m p e r i o , p o r su b r a v u -
r a , casi p o d r í a decirse p o r s u c rue ldad . N o 
3a c u a r t e l . A r r a s t r a a l e n e m i g o en s u i m -
pulso f u r i o s í s i m o . Son una, r e p r o d u c c i ó n de 
los cosacos semisalvajcs rusos, de los c l á -
sicos j ine tes de l a m u e r t e . P r e t é n d e s e em-
plear esta -fuerza en u n m o m e n t o de l u c h a 
enconada, cuando el a r m a b lanca s u s t i t u y a 
á la p ó l v o r a y e l cuerpo á cue rpo se i n i c i e . 
E n t a l m o m e n t o , las filas de C a b a l l e r í a k u r -
d a , que h a b r á n estado quie tas , pas ivas , e n 
u n segundo t é r m i n o , cub ie r t as por las de 
los luchadores , l a n z a r á n su g r i t o de g u e r r a , 
se a b r i r á n , como cor t inas , las masas de I n -
f a n t e r í a y los o t ros Cuerpos de C a b a l l e r í a , 
y a l l á i r á n los k u r d o s veloces, br iosos , l o -
cos, en una oleada des t ruc tora , para resis-
t i r l a cua l h a b r á n de emplear los a l iados 
;odo su ar te y t o d a su fuerza. 
H a y o t r o a n u n c i o , s e g ú n el cua l el ac tua l 
g r a n v i s i r s e r á Sus t i tu ido por Said P a c h á , 
q u i e n , de ser nombrado , d e s e m p e ñ a r í a e l 
ca rgo p o r d é c i m a s e x t a vez. Es to , de ser 
c i e r t o , t i ene una e x p l i c a c i ó n . L a de querer 
el C o m i t é U n i ó n y Progreso atraerse las 
s i m p a t í a s de la masa p o p u l a r , con l a cua l 
sabe que si un d í a c o n t ó , h o y n o cuen ta , y 
en la que Said t iene u n g r a n n ú m e r o de 
a m i g o s . 
A e r o g r a m a s rec ib idos de A n d r i n ó p o l i s 
p i n t a n con negros colores l a s i t u a c i ó n , de 
la plaza. Por ellos se sabe que ayer t a rde 
cayeron sobre l a p o b l a c i ó n 138 g ranadas y 
u schrapnels , m a t a n d o á ocho hab i t an t e s , 
h i r i e n d o á 10 é i ncend iando 53 casas. 
E l comandante de la p l aza ' i n s i s t e en que 
puede r e s i s t i r bastantes d í a s . 
Se sabe que h a y a rd iendo bar r ios ente-
ros. Y t a m b i é n que las t ropas s i t iadoras , 
l ando e jemplo de g r a n respeto á las nor-
mas de l a m o r a l i n t e r n a c i o n a l , se abst ienen 
de d i r i g i r los p royec t i l e s hac ia l a par te de 
la c i u d a d en que e s t á n refugiados los ex-
t r an je ros . 
Asegúrase que el emba jador de una de 
las naciones que fo rman la T r i p l e ha .sido 
rec ib ido por e l g r a n v i s i r , á q u i e n lia p ro-
pues to que ceda A n d r i n ó p o l i s con la sola 
c o n d i c i ó n de que se respete en aque l l a c i u -
dad la s o b e r a n í a del S u l t á n cu ma te r i a r e l i -
g iosa . 
L o s esfuerzos grandes hechos p o r los j o -
venes Turcos para hacer u n e m p r é s t i t o , h a n 
i d o al fracaso t o t a l . L o s banqueros naciona-
les y ex t ran je ros , 110 c o n c e p t ú a n suficiente-
mente estable la s i t u a c i ó n cíe este Gobierno' , 
á los efectos de las necesarias g a r a n t í a s . 
Consideran á T u r q u í a , a d e m á s , en v í s p e r a s 
de una g r a n revo luc jó t l ' , que m o t i v a r í a la i n -
t e r v e n c i ó n de las grandes potenc ias , y no 
ven c la ro éi r e i n t e g r o fáci l de sus capi ta les . 
R c d h e n s e no t ic ias de que los p l e n i p o t e n -
c ia r ios tu rcos h a n sa l ido de L o n d r e s . 
K i a m i l P a c h á ha sa l ido de C o n s t a n t i n o -
p l a para E g i p t o . 
Y M a h m o u d Cl ie fke t . m a r c h ó á las once 
de la m a ñ a n a para Cha ta l j a . 
Es tamos , como se ve, en una a t m ó s f e r a 
e m p a ñ a d a por el h u m o de l a p ó l v o r a , pues 
á la gue r ra se refieren todos los actos apa-
rentemente e x t r a ñ o s á e l la , c o m o via jes , 
conferencias y n o m b r a m i e n t o s . 
Desde que aclarece el d í a , el r e t u m b a r 
potente de la a r t i l l e r í a , estremece los ecos 
de l l a n u r a y m o n t a ñ a s ; e l so l presencia en 
el curso' de su carrera , las t r i s t e s escenas 
de la c o n t i e n d a ; é s t a s cesan en el c r e p ú s c u l o 
vesper t ino . 
Y entonces, desde los mi r ado re s de los 
a l tos minare tes y desde las tor res de las 
mezqui tas , se e levan las frases sagradas de 
los u lemas que entonan sus exci tac iones be-
licosas, i n v i t a n d o a l pueblo t u r c o á que sa-
c r i f i q u e en aras de la gue r ra y en defensa 
de la Pa t r i a , la ú l t i m a go ta de su sangre, 
l a ú l t i m a moneda de su bolsa y e l ú l t i m o 
c l avo de su a juar . 
U n s e l d n d o ftue*ee d a s e r t e r , p r o p o n -
d r i n ó p o l i s . U n a o r d e n d s l d í a . 
SOFÍA 5. 
H a l legado á é s t a u n soldado o t o m a n o de-
sertor de las l í n e a s m i l i t a r e s de A n d r i n ó -
po l i s , el cua l ha s u m i n i s t r a d o los s igu ien tes 
interesantes datos: 
« C h u k r i P a c h á prepara una sa l ida v i g o -
rosa. 
D u r a n t e e l a r m i s t i c i o , los soldados reci-
b í a n solamente 170 gramos de p a n , s i n sa l , 
por d í a , y a lgunas l egumbres . 
Desde que r e c o m e n z ó la gue r ra se les da 
u n a r a c i ó n compuesta de h a r i n a , pescado 
seco y queso. 
Es te es r epa r t ido s in m i s e r i a , porque h a y 
m u c h o den t ro de la p laza . 
L a sed nc a to rmen ta á la g u a r n i c i ó n , por-
que, como se sabe, pasan por A n d r i n ó p o l i s 
los grandes ríos T u n d j a y M a r i t z a . 
L o s soldados e s t á n cansados de l s i t i o , y 
en t re ellos, d u r a n t e el a r m i s t i c i o , fueron t r a -
madas var ias conspiraciones . 
Todas fueron descubiertas y t e r r i b l e m e n t e 
cast igadas. 
C h u k r i P a c h á e x t e r m i n ó u n d í a á n u m e r o -
sos soldados c r i s t ianos que se mos t r aban 
dispuestos á pasarse á los b ú l g a r o s . 
L o s pelotones de e j e c u c i ó n e s tuv ie ron 
compuesto e x c l u s i v a m e n t e de a s i á t i c o s . 
Es tos son los que me jo r pelean y se mues-
t r a n m á s resignados. 
L A DIMISIÓN 
D E 
PÉREZ C A B A L L E R O 
C o n r e l a c j ó u á este a sun to , l a A g e n c i a 
« P r e n s a A s o c i a d a » , nos r e m i t e e l s i g u i e n t e 
despacho; 
«PARÍS 5. 
Acerca de l asunte de la d i m i s i ó n de l em-
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , S r . P é r e z Caba-
l l e ro , puedo c o m u n i c a r l o s i g u i e n t e . 
U n redactor del p e r i ó d i c o P a m hhdi, se 
ha en t rev i s tado con uno de los secretarios 
de la embajada e s p a ñ o l a , q u i e n le ha d i c h o 
que antes de s a l i r el Sr . P é r e z Cabal le ro pa-
ra M a d r i d , no o c u l t ó su i n t e n c i ó n de pre-
sentar la d i m i s i ó n de su a l t o ca rgo , c o n e l 
fin de poder deshacer las falsas impu tac iones 
de que se le hace obje to , a y u d a n d o de paso 
a l esc la rec imiento de los hechos. 
A ñ a d i ó el d i p l o m á t i c o en c u e s t i ó n , que el 
j e re del C o b i e r n o e s p a ñ o l , s e ñ o r conde de 
Romanones , i n s t ó al Sr . P é r e z Cabal lero pa-
ra que no se mov ie r a de P a r í s , en SU¡ dcsc-o 
de 110 aceptar le la d i m i s i ó n que t e n í a re i t e -
rada. • i 
E n cuanto1 á la g e s t i ó n del Sr . P é r e z Ca-
ba l le ro a l frente de la e n t i d a d bancar ia , c u y a 
q n k b r a t an ta s e n s a c i ó n ha p r o d u c i d o , d i j o 
t a m b i é n e l secretar io de la embajada espa-
ñ o l a que fué perfectamente l e g a l . 
Por o t ra pa r t e , e n t r e v i s t a d o u n abogado 
de r e p u t a c i ó n con o t r o redactor d e l p e r i ó d i c o 
a l u d i d o , ese abogado ha man i f e s t ado que el 
ex m i n i s t r o de E s p a ñ a en P a r í s , es v i r t u a l -
men te responsable de las operaciones de ban-
ca de la empresa declarada e n qu i eb ra , es-
t a n d o ob l igado á v e r l o y e x a m i n a r l o t odo 
para que no le sorprendie ran los hechos que 
han acaecido con en t red icho de su g e s t i ó n . » 
E l s u a t í t u t a i n t e r i n e * 
PARÍS 5. 
L a Prensa pub l i ca la s i gu i en t e no ta of ic io-
sa de la embajada e s p a ñ o l a : 
« H a b i e n d o aceptado e l Gob ie rno e s p a ñ o l 
la d i m i s i ó n del .Sr. P é r e z Caba l le ro , ha encar-
gado a l Sr . Reinoso, m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Berna , de regen ta r la embajada m i e n t r a s es 
h e d i ó el n o m b r a m i e n t o de n u e v o emba-
j a d o r . » 
C h u k r i P a c h á , para l e v a n t a r el e s p í r i t u de 
l a g u a r n i c i ó n , hace propagar cu t r e é s t a todos 
los d í a s no t ic ias o p t i m i s t a s de g randes v i c t o -
r i a s turcas y de p r ó x i m a l legada de socorros. 
E l ve inda r io sufre h o r r i b í e m e u t e . 
L a mise r i a es espantosa. 
C h u k r i P a c h á ha hecho desa rmar á todos 
los vecinos que son c r i t i a n o . » 
E l g e n e r a l í s i m o Savoff ha d i r i g i d o al E j é r -
c i t o u n a orden del d í a , en que dec lara l o s i -
g u i e n t e : 
E L V I A J E 
D B 
A M A L I O G I M E N O 
CARTAGENA 5- 22,15-
E l m i n i s t r o de M a r i n a v i s i t ó esta m a ñ a n a 
el H o s p i t a l , los ta l leres de A r t i l l e r í a , el cuar-
tel de M a r i n a , e l acorazado Pelayo y el H9S-
p i t a l M i l i t a r de C a r i d a d , donde h izo v a n o s 
dona t ivos á los enfermos. 
D e s p u é s v i s i t ó las escuelas graduadas . 
Por la ta rde a s i s t i ó á u n banquete p o p u -
l a r , en e l que e s t u v i e r o n rupresentadas todas 
las clases sociales. 
A l final; el a lcalde le o f r ec ió e l banquete en 
n o m b r e de Car tagena . , 
E l Sr. O i m e n o p r o n u n c i ó u n discurso, c m i i -
tec iendo l a M a r i n a y ofreciendo atender a las 
pe t ic iones de los car tageneros . 
T e r m i n ó agradeciendo á Car tagena , su pue-
b l o n a t a l , las atenciones que le ha dispensa-
do d u r a n t e su cor ta es tancia . 
A M a d r i d . O s a p o d i d a . 
CARTAC.KNA 5. 23,15-
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha regresado á M a -
d r i d e n el correo de esta noche. 
F u é despedido en la e s t a c i ó n por las auto-
r idades y muchos par ien tes y amigos p o l í -
t icos . 
C A P I L L A E N P A L A C I O 
LA FIESTA DE LA CENIZA 
E n l a Rea l C a p i l l a se c e l e b r ó ayer so-
l e m n e m e n t e la f e s t i v i d a d de l d í a . 
L o s asiduos concurrentes á las fiestas pa-
l a t i nas de c a r á c t e r r e l i g ioso p o d í a n obser-
v a r una novedad: la de una m a g n í f i c a a l -
f o m b r a t e n d i d a en las g a l e r í a s , c u y o v a l o r 
excede de 60.000 pesetas. 
SS. M M . sa l ie ron p r ó x i m a m e n t e á las o n -
ce de sus habi tac iones , d i r i g i é n d o s e á l a 
C a p i l l a á los acordes de la marcha de E l 
duque de YoTk. 
D o n A l f o n s o v e s t í a u n i f o r m e de I n f a n -
t e r í a , de ga l a , l u c i e n d o el T o i s ó n de O r o 
y c ruzando su pecho la banda ro ja de l M é -
r i t o M i l i t a r . 
S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a l l evaba t r a -
j e de seda b lanco , bordado , y tocaba s u 
cabeza con m a n t i l l a de encaje. D e co lo r ver-
de esmera lda e ran l a s . galas de S. A . l a 
I n f a n t a D o ñ a L u i s a , que i b a t a m b i é n con 
m a n t i l l a . 
S u esposo e l I n f a n t e D o n Car los v e s t í a 
u n i f o r m e de gene ra l , con e l T o i s ó n y l a 
banda de Isabel la C a t ó l i c a , y e l I n f a n t e 
Los exploradores de España 
Es ta p a t r i ó t i c a y s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n , 
ve r i f i có el pasado mar tes , una interesante 
e x c u r s i ó n á la s ierra de l C.uadarrama, sa-
l i e n d o de a q u í en el t r e n de las siete y c i n -
cuenta y c inco de la m a ñ a n a , hasta la esta-
c i ó n de L o s M o l i n o s , desde donde empren -
d i e r o n l a marcha á p ie po r e l a ta jo , l l egando 
a l p u n t o des t inado, á la u n a y cua r to . A l l i ; 
con las fo rmal idades de c o s t u m b r e , se f o r m ó 
el c ampamen to , y d e s p u é s de comer y a d m i -
r a r e l e s p l é n d i d o panorama que desde a l l í 
se d i v i s a , se e m p r e n d i ó el regreso por la 
carre tera , pasando por el pueb lo de Guada-
r r a m a , en d i r e c c i ó n á Los M o l i n o s , á donde 
l l ega ron á las seis y m e d i a , pa ra esperar el 
t r e n que h a b í a de c o n d u c i r l o s á M a d r i d . 
A esta e x c u r s i ó n , en la que so lamente pe-
d í a n t o m a r par te los muchachos m a y o r e s de 
catorce a ñ o s , a cud i e ron 240 exp lo radores , 
var ios padres de los j ó v e n e s scouts, e n t u -
siasta de la idea, y los Sres. I r a d i e r , Reque-
na j ' L e ó n Lores , qu ienes l l e v a b a n la direc-
c i ó n de la e x c u r s i ó n . 
A l t e r m i n a r é s t a , el Sr . I r a d i e r les d i r i g i ó 
l a pa labra pon iendo de r e l i eve l a satisfac-
c i ó n que t a n t o los i n s t ruc to re s como los pa-
dres h a b í a n t en ido , a l ve r e l o r d e n , l a resis-
tenc ia , e l excelente e s p í r i t u y l a i r r e p r o -
chable conducta d u r a n t e l a e x c u r s i ó n , en la 
cua l no hubo n i n g ú n i n c i d e n t e desagrada-
ble que menc iona r , r e i n a n d o desde e l p r i -
me r m o m e n t o has ta l a hora de l a despedida, 
esa c o r d i a l i d a d que v a c o n s t i t u y e n d o l a ca-
r a c t e r í s t i c a de nues t ros b r avos e x p l o r a d o -
res. 
anunc iado que el d í a 23 J»e colcbrart'V una 
asamblea en Ta r r agona para piroclamarle j e -
fe del p a r t i d o , pues ese es e l s en t i r de los l i -
berales de aquel la p r o v i n c i a . 
LOS ALTOS CARGAS 
vSe dice que la semana p r ó x i m a se l l c v a i á 
á cabo l a anunciada c o m b i n a c i ó n de altes 
cargos, entrando, en e l l a , en t re o t ros , e l 
s e ñ o r conde de Sagasta. 
LA COMBINACION DIPLOMÁTICA 
L a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a á que da l u -
g a r l a d i m i s i ó n del Sr . P é r e z Cabal lero pa-
rece ser que se firmará u n o de estos d í a s , 
y e n d o á P a r í s e l Sr. V i l l a u m i í i a , á L o n -
dres el s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a l o b a r , y á 
L i s b o a el s e ñ o r m a r q u é s d e ' V i l l a s i n d a . 
L a c o m b i n a c i ó n s e r á ex tensa , y e n t r a r á n 
en ella las Legaciones de L a .Haya, T á n g e r , 
C o n s t a n t i n o p l a y a lgunas de las R e p ú b l i c a s 
de A m é r i c a . 
LA COMBINACION BE PRELA08S 
Parece ser que la c o m b i n a c i ó n de Prela-
dos la l l eva el (Gobierno con toda a c t i v i d a d , 
es tando y a p r ó x i m a á u l t i m a r s e . 
A u n q u e se c i t an nombres , como qu ie ra 
que o f ic ia lmente nada se sabe, nos abste-
nemos de recoger lo.s r u m o r e s . 
L o que s í podemos asegurar , deb idamen-
te i n fo rmados , es que el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo de M a d r i d no s e r á t ras ladado, 
como por a l g u i e n se ha d i c h o . 
E L CONSEJO DE H8Y 
E l Consejo que h o y se c e l e b r a r á en la 
Pres idencia c o m e n z a r á á las c inco de l a 
t a rde . 
MINISTROS DE RE9RES0 
H o y son esperados en M a d r i d , para a s i s t i r 
al Consejo de m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á en 
Palac io , los Sres. P a n o s o y genera l L u q u e . 
POLÍTICOS Á MADRID 
H o y l lega á M a d r i d el Sr . G a r c í a P r i e to , y 
e l lunes se espera a l Sr . M a u r a , que c o n t i n u a 
en, A l i c a n t e . 
DECLARACIONES DE MELQUIADES 
E l d í a 11 se c e l e b r a r á u n banquete , que or-
;lq 
i m p o r t a n t e s declaraciones p o l í t i c a s . 
« P o r e l m o d o que los tu rcos Se h a n exprc - D o n A l f o n s o , sobre e l u n i f o r m e de p r i m e r 
sado en las negociaciones, p r u e b a n que s u t en ien te del r e g i m i e n t o d e l R e y l u c i a e l co-
l l a r y l a banda de Car los I I I . 
E n el s é q u i t o de las reales personas i b a n 
los jefes de Palac io , m a r q u é s de l a T o r r e -
c i l l a , d u q u e de San to M a u r o , gene ra l S á n -
chez G ó m e z , los jefes y of iciales de la Casa 
M i l i t a r de l R e y , l a o f i c i a ü d a d m a y o r de 
1 Alaba rde ros y l a de l a Escol ta R e a l . 
Tas coiKl ic iones de paz entonces , se u mnTCinÍ,a de V a l d e o l m o s i b a con S u 
ú n i c o ob je to era ganar t i e m p o , e n g a ñ a n d o 
descaradamente á B u l g a r i a , p u d i e n d o a s í u t i -
l i z a r el t i e m p o para concent ra r sus t ropas en 
M a c e d ó n i a y P u l g a r i a s e p t e n t r i o n a l . 
B u l g a r i a - d i c e - - e s t á d i spues ta , m á s que 
antes de l a d e c l a r a c i ó n de gue r r a , á acabar 
d e f i n i t i v a m e n t e con l a resis tencia de ios inr-
i m p o n d r á n en e l m i s m o campo de ba t l i la.» 
P r e n s a e x t r e n j e r a . 
LONDRKS 5. 
U n despacho de So f í a a l Moruing Post 
a n u n c i a que l a c o n t i n u a c i ó n de las "hos t i l i -
dades ha p r o d u c i d o en B u l g a r i a genera l en-
tus iasmo, y que se da a l l í como i n m i n e n t e l a 
r e n d i c i ó n de A n d r i n ó p o l i s . 
L o s b ú l g a r o s c a ñ o n e a n r r d a m e n t e l a c i u -
dad , y anoche las fuerzas s i t iadoras estrecaa-
ron el cerco, h a l l á n d o s e m u y / p r ó x i m a s ya á 
los fuertes. 
PARÍS 5. 
L a Prensa p u b l i c a despachos de R o m a , se-
g ú n los cuales, los tu rcos han b a t i d o 'á los 
servios , cerca de S c u t a r i , h a c i é n d o l e s p r i s i o -
neros dos bata l lones enteros. 
S e g ú n Le Figuro, h a n s ido suspendidos los 
pourparlers b ú l g a r o r u m a n o s . 
+ 
BERLÍN 5. 
E l Lokftl Anzciger p u b l i c a un, despacho de 
C o n s t a n t i n o p l a , a n u n c i a n d o que se ha t r aba-
do u n combate en t re H a d e m k e u i y D e r k o s . 
+ 
PARÍS 5. 21,15. 
C o m u n i c a n á Le Tenips desde B e l g r a d o 
que ( 'uentan con fuerzas suf ic ientes en A n -
d r i n ó p o l i s p a r a t o m a r á é s t a , y que como, 
t i e n e n sobre las armas 150.000 h o m b r e s , no 
necesi tan de l a u x i l i o de los se rv ios , que 
l uego h a b r í a de costal les caro. 
B o m S s a r s t a o d a J a n i t t a u 
ATENAS 5. 
Jan ina ha s ido bombardeada fu r io samen te . 
E l hecho ha s i do coronado p o r e l é x i t o , 
pues los d isparos de los g r i egos h a n hecho 
apagar los fuegos de la b a t e r í a d e l fuer te 
de .San N i c o l á s . 
N a f i o i a s d e U i s n a * 
V l l í N A 5. 
L a sobr iedad en las exp l icac iones que se 
d a n sobre l a car ta i m p e r i a l l levada á San 
Pe tersburgo , hace creer que é s t a no t enga 
n i n g u n a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
L a o p i n i ó n y e l ' Gob ie rno desean que se 
ponga t é r m i n o cuan to antes á las m e d i d a s 
m i l i t a r e s . R e i n a n impres iones o p t i m i s t a s 
acerca del acuerdo r u m a n o b ú l g a r o . 
S e g ú n i n fo rmes de los Centros of ic ia les , los 
anunciados combates de G a l i p o l i se reducen 
s ó l o á u n a taque á l a C a b a l l e r í a que iba de 
avanzadas. 
M á s n s t i e l a s aüs 
CONSTANTINOPLA 5. 
Es ta m a ñ a n a se l i b r ó o t ro combate en 
K a v a k l y t e p e , en l a zona de G a l i p o l i , en t re 
fuerzas tu rcas y dos r e g i m i e n t o s b ú l g a r o s , 
d e s c o n o c i é n d o s e hasta ahora el resu l tado 
de l a lucha . 
— E l c a ñ o n e r o Zahof ha bombardeado las 
posiciones b ú l g a r a s de M y r i e f y t o , á o r i l l a s 
de l m a r de M á r m a r a . 
Parece ser que este bombardeo h a costado 
300 mue r to s á los b ú l g a r o s . 
— L o s b ú l g a r o s han incend iado el pueblo 
de I z z e d m - K e n y y o t ros v a r i o s , a l e j á n d o s e 
d e s p u é s . 
$9 
p o r MANUEL S I URO T 
£EJ^ENTA^njei Kiosco de 
E L pEBATE.—Precio: 2 ptaa. 
Majes t ad l a Re ina , en funciones de camare-
r a m a y o r ; la marquesa de B a y a t n c , como 
dama de g u a r d i a con D o ñ a V i c t o r i a , y l a 
duquesa de Plasencia , con l a I n f a n t a L u i s a . 
E n las t r i b u n a s tomaron" as iento , en t r e 
o t ras damas de l a R e i n a , l a s duquesas de 
M e d i n a c e l i , P inohermoso , v i u d a de Sotoma-
y o r , So tomayor , V i s t a h e r m o s a , v i u d a de 
T e r r a n o v a y V i c t o r i a ; marquesas de Santa 
C r i s t i n a , Q u i r ó s y S q u i l a c í i e , y condesas 
de l a Corzana, A g u i ' a r de I n e s t r i l l a s , V í a 
M a n u e l , H e r e d i a S p í n o l a y T o r r e A r i a s . 
E n t r e los grandes de E s p a ñ a cine asis t ie-
r o n figuraban los d u q u e á de M e d i n a c e l i , 
U n i ó n de Cuba, V i c t o r i a , V i s t a h e r m o s a , 
A l i a g a , V e g a , So tomayor , F r í a s y A l b u r -
q u e r q u e ; marqueses de V e l a d a , C á c e r e s , 
San ta C r i s t i n a , H o y o s , Cen ia , Mesa de A s -
t a y Q u i r ó s ; condes de S u p e r u n d a y Par-
cen t , y Sres. D . Car los Ñ e i u l a n t y don 
J a i m e M a r i á t e g u i . 
T a m b i é n acudieron numerosos gen t i l e s -
hombres y m a y o r d o m o s , en t re los que se 
encon t raban el m a r q u é s de Sancha y los se-
ñ o r e s P r ado y Palac io , O r t e g a M o r e j ó n , 
Baeza, V a l c á r c e l , B lanco , C h a l v a n t y Ba-
ñ o s . 
Ofició de p o n t i f i c a l el e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r Obispo de S i ó n , que b e n d i j o la cen iza ; 
u n c a p e l l á n de a l t a r l a i m p u s o a l Pre lado , 
y á c o n t i n u a c i ó n é s t e la i m p u s o á su vez 
á las personas reales, y l uego á todos los 
de l a s e r v i d u m b r e . 
T e r m i n a d a l a ce remonia d í j o s e l a m i s a , 
i n t e r p r e t a n d o l a c a p i l l a de m ú s i c a l a del 
tt»estrci Z u b i a u r r e á voces solas y fagot el 
Bel juvanes, d e l maes t ro T o r r e s . 
D e s p u é s de l a misa , á l a que a s i s t i ó , ocu-
pando u n l u g a r en el p r e s b i t e r i o , e l encar-
gado de Negocios de l a N u n c i a t u r a , monse-
ñ o r Soler i , l a Cor te r e g r e s ó á sus h a b i t a -
c iones . 
información militar 
La Viroen del Pi lar. 
De Rea l orden ha s i do des ignada pa t rona 
del I n s t i t u t o de l a G u a r d i a c i v i l la V i r g e n 
de l P i l a r de Zaragoza. 
Con este m o t i v o , el d í a 12 de l p r ó x i m o 
Oc tubre c e l e b r a r á la B e n e m é r i t a solemnes 
fiestas de c o m p a ñ e r i s m o ' , y es p robab le se 
i n a u g u r e el Coleg io para h i j o s de generales, 
jefes, oficiales y t r o p a de l Cuerpo , cm-as 
obras comenzaron hace poco', en el s i t i o de-
n o m i n a d o L a s Cuaren ta Fanegas . 
El g inera l Maroh. 
H a so l i c i t ado e l pase á la reserva el te-
n i e n t e genera l D . J o s é M a r c h . 
D e accederse á l a p e t i c i ó n , se p r o d u c i r á 
una vacante de ten iente gene ra l , o t ra de ge-
ne ra l de d i v i s i ó n y o t ra de gene ra l de b r i g a -
da, cor respondiendo é s t a a l t u r n o de A r t i l l e -
r í a y ascendiendo p robab l emen te el n ú m e r o 
u n o de l a escala de coroneles, que es e l con-
de de l G r o v e , a jnu lan te secretar io de 3 . M . 
Matrimonio, 
vSe ha concedido l i cenc ia para con t r ae r lo a l 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . Pedro de S o l í s . 
L a s o b r a s del s u b s u e l o . 
A las doce de la m a ñ a n a , se c e l e b r ó aye r 
en e l A y u n t a m i e n t o ' , p re s id i endo e l s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , e l acto de a b r i r los p l i egos 
d e l concurso anunc iado para l a c o n s t r u c c i ó n 
de las obras de l subsuelo y p a v i m e n t a c i ó n 
de M a d r i d . 
A s i s t i e r o n al acto, e l s í n d i c o Sr . L a r r e a , 
ac tuando como n o t a r i o el Sr. L a r r e y . 
U n i c a m e n t e se ha presentado u n p l i ego , 
suscr i to po r D . Na rc i so C o r t i n a s , como d i -
rec tor y gerente acc iden ta l de l a Sociedad 
F o m e n t o de Obras y Const rucciones de Bar-
celona. 
' A d m i t i d o s los p l iegos al concurso, se p ro -
c e d i ó á l a ape r tu r a de ellos, en los que se 
p roponen rea l i za r l a s obras p o r e l prec io de 
37.725.000, y en el p lazo de diez a ñ o s . 
T a m b i é n p ropone s u b s t i t u i r las a l can t a r i -
l l as actuales po r o t ras modernas , que puedan 
v i s i t a r se . v 
E l s e ñ o r a lca lde a c o r d ó pasen los p l i egos 
a e x a m e n de l Jurado . 
C o m i s i ó n p a r a u n f u n e r a l . 
E l Sr. Ruiz J i m é n e z , ha n o m b r a d o una 
C o m i s i ó n p a r a que asista en n o m b r e de la 
C o r p o r a c i ó n á los funerales del Sr M o r e t ¡ él 
110 puede hacerlo po r tener que p r e s id i r ' U 
s e s i ó n de mañana. 
B l p a n , ¿ s u b i r á ? 
51 ^ , Ru,iz. Ji,llé«€z r e c i b i ó ayer Ü 
v i s i t a de los fabr icantes de pan, en l a que 
!Scr».el a~de ^ * 
E l S r Ruiz Jiménez les manifestó que 110 
estaba dispuesto á tolerar se aumente de 
precio tan importante artículo. 
,a tratar de ese asunto, se reunirá hoy 
'jV-íhPta reguladora del precio del m n . 
ron TKLÍGRAPO 
M i t i n c o n t r a l « a C m p r a s a s d e l a l u x ' 
A e b s c u r p s . 
MUUCIA 5. 19,10^ 
Es ta ta rde se v e r i f i c ó e n el c i r co V i l l a r 
e l a n u n c i a d a m i t i n para pro tes ta r con t r a 
los abusos comet idos p o r las Empresas de 
l u z e l é c t r i c a y d é gas. 
E l comerc io , c u m p l i e n d o los acuerdos t o -
mados , c e r r ó á las c inco de la t a rde . 
A s i s t i e r o n a l acto m u c h o s mi l e s de per-
sonas. 
H i c i e r o n uso de la pa lab ra_va r ios d i p u t a -
dos, hac iendo él r e sumen el Sr. D iez G u i -
rao , que fué m u y a p l a u d i d o . 
Se a c o r d ó que si las P?mpresas c o n t i n ú a n 
cobrando a lqu i l e res de contadores y el k ü o -
w a t i o á So c é n t i m o s , se c e l e b r a r á el s á b a d o 
p r ó x i m o o t r o í n i t i n y una m a n i f e s t a c i ó n p u -
b l i c a para pro tes ta r n u e v a m e n t e de tales 
abusos. 
A la sa l ida d e l m i t i n u n numeroso g r u p o 
de mani fes ta tes se d i r i g i ó al casino, c a f é s 
y fondas, o b l i g a n d o á sus d u e ñ o s á (pie 
apagasen e l a l u m b r a d o y á poner v e í a s . 
L o s acuerdos fue ren comun icados a l go-
bernador . 
L a p o b l a c i ó n ofrece esta noche u u aspec-
t o t r i s t í s i m o . 
Todos los faroles de l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
h a n s ido apagados. 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado adher i rse 
a l ac to , e x p r e s á n d o l o a s í en el m i t i u el 
conceja l Sr. Jover . 
S i las Empresas no ceden es m u y pos i -
b l e que se a l t e re e l o r d e u 3' que se i n t e n -
t e pe r jud ica r l a s , rompiendo , t u b e r í a s y ca-
bles ó causando desperfectos en las. f á b r i c a s . 
E l gobernador ha adoptado precauciones. 
E l p u e b l a e f c l l y a ó t o d a s á q u e a p a -
g } : e n l a s l u c e s . I n o i d e n t v s . A o u o r * 
d o d e ! B ¡ F e d e r a c i ó n d e l e s g r e -
m i o s . 
HABLANDO BON ROMAN0NES 
N o d e j a r o n de tener i n t e r é s las man i fe s -
taciones que ayer h i z o á los per iodis tas e l 
s e ñ o r conde de Romanones . 
C o m e n z ó e l pres idente d i c i e n d o que ha-
b í a estado en Palacio despachando con S u 
M a j e s t a d , y epié esta en t r ev i s t a ha s ido l a r g a , 
porque l l e v a b a y a a lgunos d í a s s i n v e r l e , y 
era prec iso dar le cuenta de ta l lada de los 
asuntos ocu r r i dos d u r a n t e este t i e m p o , t a n -
t o en el e x t e r i o r como en el i n t e r i o r . 
U n a vez t e r m i n a d o el d e s p a c h o — a ñ a d i ó 
el conde—puse á l a firma d e l R e y el decre-
to aceptando la d i m i s i ó n a l .Sr. P é r e z -Caba-
l l e ro , y o t r a n o m b r a n d o d i r e c t o r de la Es-
cuela de Bel las A r t e s de E s p a ñ a en R o m a 
a l Sr . C h i c h a r r o , que iba en p r i m e r l u g a r 
en la t e r n a l levada por la R e a l Academia de 
San F e r n a n d o . 
H o y , s e g ú n m a n i f e s t ó el conde de R o m a n o -
nes, .se c e l e b r a r á n dos Consejos de m i n i s t o s : 
uno en Pa lac io p r e s i d i d o p o r e l R e y , d n i a u -
te la m a ñ a n a , y o t r o po r l a ta rde en la Pre-
sidencia. 
U n a cosa t e n í a y o que desmen t i r , a ñ a d i ó 
el jefe d e l Gob ie rno , y n o recuerdo ahora 
c u á l sea. 
—¿ L a c o m b i n a c i ó n de gobernadores ?— 
d i j o n n pe r iod i s t a . 
^ —¡ H o m b r e ! Esa por desment ida—contes-
t ó el conde .—No h a y t a l c o m b i n a c i ó n , n i y o 
l a h a r í a t ampoco en estos m o m e n t o s , es tando 
ea v í s p e r a s de unas elecciones. 
A h o r a , no q u i e r o hacer nada que n i de 
cerca m de lejos i n f l u y a en las elecciones 
que se v a n a celebrar, pues m i deseo es que 
estas eleccioes, p r i m e r a s que c o m o jefe de 
Gobie rno hago , sean un mode lo de pureza y 
de s ince r idad , y se d é en e l las e l caso de u n 
absent ismo g u b e r n a m e n t a l , s i a s í cabe de-
c i r l o . 
Y a recuerdo l o que q u e r í a d e s m e n t i r — d i -
j o l u e g o ; — y e s t o e s , que es falsa l a no t i c i a 
que se ha p u b l i c a d o de uua e n t r e v i s t a que 
el R e y ha t en ido eli Burdeos con el genera l 
L u q u e y el g e ñ é r a l L y a u t e y . 
Esa en t r ev i s t a es u n a f a n t a s í a . Y , ade-
m á s , e l gene ra l Luque uo h a l l egado á B u r -
deos s i q u i e r a , pues ha pasado estos d í a s con 
su f a m i l i a . 
_ — ¿ Q u i é n s e r á ahora el s u s t i t u t o del se-
ñ o r P é r e z Cabal lero ? - s e p r e g u n t ó a l coude 
—be dice que el Sr . V i l l a n u e v a . 
—Desde l u e g o — c o n t e s t ó el coude de Ro -
manones,—el S r . V i l l a n u e v a uo es; s e r á 
otro V i l l a . ' 
— ¿ V i l l a u r r u t i a ? 
— A c a s o ; l o que sí les p u e J ó " decir, es que 
el Sr. V i l l a n u e v a 110 es. 
—Pues se d ice que a l gunos ministros de-
seaban i r á ese puesto. 
Los m m i s t r o s estün todos muy satis-
fechos en sus puestos, y 110 de»eau más que 
servir á su país y á su partTíTo. 
Habló el jefe del Gobierno de las visitas 
que había recibido, y dijo que entre ellas es-
taban las de los Sres. Groizard, Gasset y Ca-
lleja ; el primero le había visitado para mos-
trarle su. adhesión y su conformidad con, la 
Declaracióu ministerial. 
Por último, mauiíestó el presidente aue de 
lodas Díutes reoibía adhesioues, y QUC le h«n 
MURCIA 2-.,15. 
E s t á ' noche no ha h a b i d o espj( L í e n l o s , 
pues los teatros y cines no pud i e ron f u n -
c ionar , porque nnmcroisos g ru j ios de h e m -
bres y mujeres fueron á e x i g i r á los empre-
sarios que apagasen las luces , como a s í l o 
h i c i e r o n en segu idn , ante el t emor de que 
les agrediese l a m u c h e d u m b r e , que e s t á 
d ispues ta á t odo t rance á que no se r e p i t a n 
los abusos de las Empresas del gas y elec-
t r i c i d a d . 
A p r i m e r a ho ra de la noche, 5' cuando los 
manifes tantes ,se d i r i g i e r o n po r 'ernpos á ho-
teles y c a f é s para que apagasen las luces, 
o c u r r i ó u n i n c i d e n t e en los" hoteles P a t r ó n 
y U n i v e r s a l . 
L o s d u e ñ o s , a l ser i n v i t a d o s i l que apa-
gasen, contes ta ron que no p o d í a n hacer lo 
hasta que cenaran los h u é s p e d e s . 
L a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó entonces en g r a n -
des g r i t o s de pro tes ta , y a lgunos de los 
m á s exa l tados i n v i t a b a n á los otros á asal-
t a r los edi f ic ios . 
E n v i s t a de l a a c t i t u d de l pueb lo , t u v i e -
r o n los hosteleros que ap;igar todas las 
luces . 
Los huespedes cenaron casi á obscuras, 
pues como en tocias las casas se t u v i e r o n 
que proveer de velas^ y los comerc ios esta-
b a n cenados , se h a c í a m u y d i f í c i l d i sponer 
de todas las necesarias. 
O t r o g r u p o de hombres y mujeres se pre-
s e n t ó t a m b i é n en la f á b r i c a H i j u e l a , y co-
m o e l d u e ñ o se r e s i s t i ó en los p r i m e r o s 
momen tos á apagar las luces , la m u l t i t u d 
c o m e n z ó á t i r a r piedras sobre e l ed i f i c io , 
r o m p i é n d o l e casi todos los c r i s ta les . 
T u v o que i n t e r v e n i r la fuerza p ú b l i c a . 
E s t a a c o n s e j ó al d u e ñ o que apagara las 
luces, ya que e l m o v i m i e n t o de protes ta era 
gene ra l , pues s i m p a t i z a n con el pueblo to -
das las ent idades y Corporaciones oficiales. 
A s í l o h i z o e l d u e ñ o de la f á b r i c a . 
E l p u e b l o pasea por las calles, v i g i l a n d o 
las casas donde h a y l u z , pa ra si es "de gas 
ó e l e c t r i c i d a d , o b l i g a r á los i n q u i l i n o s á que 
las s u s t i t u y a n con velas. 
E l e s p e c t á c u l o es m u y i n t e r e s a n t e ; m u -
chas calles e s t á n abso lu tamente á obscuras, 
y los g rupos c i r c u l a n por ellas en g r a n con-
f u s i ó n y o r i t a n d o de vez cu cuando: a ¡ A b a -
j o los e x p l o t a d o r e s ! » 
L a fuerza p ú b l i c a a c o m p a ñ a á los g r u p o s , 
a c o n s e j á n d o l e s p r u d e n c i a . 
L a F e d e r a c i ó n de los g r e m i o s , en r e u n i ó n 
celebrada esta noche , ha acordado, s i t r a n -
s igen las E i m n e s a s , i n v i t n r á todos los p ro-
p ie ta r ios de casas que q u i t e n de sus facha-
das y tejados l o s postes que sost ienen los 
cables e l é c t r i c o s . 
vSi las Empresas n ó ceden y los p rop ie ta -
r i o s se desasen á secundar este acuerdo, es 
m u y pos ib le que el pueblo se encargue de 
hacer lo . 
L O S YANQUES 
L L Á I T O S Y R I S A S 
POR TXI.ftGRAFO 
Mientras un gran músico muer6 
á los acordes de una marcha 
fúnebre, los estudiantes 
se muestran grande-
mente divertidos 
á costa ajena. 
NUKVA YORK 
l i n la aven ida G l e n m o r c , n ú m . 678^1 
L r o o k l y n , ha m u e r t o el famoso x iú i , ' , , ' 
W i l l i a m Kc i se r , en c i rcuns tanc ias mle [ * 
p iv s i a i i an a l t amen te . n* 
K c i s c r h a b í a s ido un a d m i r a b l e com™ 
s i to r y e j ecu lb r , de los que cau t ivan á 
p ú b l i c o s . H a b í a ganado con su violíú si3 ': ' 
mas considerables . A h o r a , (pu- contaba SP ^ 
l e n t a y nuevo a ñ o s , estaba ar ru inado v v i 
v í a con e l p r o d u c i d e s c a s í s i m o de las lec 
d o n e s de m ú s i c a que daba á unos cuantoa 
aficionados. 1 
S u cabeza v e n í a r i g i e n d o m u y ddertuo 
s á m e n t e Inicia a ' l g ú n t i e m p o , y sus olvidos 
y d i s l r aee i ' nos le p roporc ionaron nj¿s 1 
u n c o m p r o m i s o . ' 
Hace unos d í a s , s iendo las onec de Ja ,„ , -
ñ a u a , e n c e n d i ó las t res luces de ¿as ,|c .' 
h a b i t a c i ó n y se d e d i c ó á entonar en el v i ¿ 
Un a lgunas de sus famosas composiciones^ 
E n el curso de u n a de ellas n o t ó la 
t r a c c i ó n que h a b í a padecido, e m \ ndu' iulo ei 
a l u m b r a d o en p leno d í a , y ennu miando s« 
e r ro r con u u acto de m a y o r d i s t r a c c i ó n , apa 
g ó las lucos á soplos, dejando que ,1 ga. 
s i gu i e r a sa l i endo l i b r e m e n t e por los 
che iw» . 
C o n t i n u ó s u m ú s i c a , (pie aquel d í a , come 
s iempre , a t ra jo j u n t o á la pne i t a de su vi-
v i endu á casi toda la vec indad , (pie oía cou 
d e l e c t a c i ó n aquel las notas maravillosas 
pues el anc iano compos i to r conservaba ti> 
das sus facultades de A d m i r a b l e ejecutor. 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s , el audi tor io d» 
puer tas afuera escuchaba casi c: n venc r i 
e i ó n las notas de u n a solemne marcha fú-
nebre, o r i g i n a l de l p r o p i o Ke ise r , que éstt 
tocaba con r e g u l a r frecuencia. Poco á poc6 
¡ el son ido del i n s t r u m e n t o iba d e b i l i t á n d o s e 
' y las frases de aque l la marcha s u f r í a n des-
agradables i n t e r m i t e n c i a s . A l f i n , después 
de unos cuantos son idos s in e x p r e s i ó n nin-
g u n a , o y ó s e u u g o l p e seco, que indicaba 
•a c a í d a a l suelo del v i e j o v i o l i n i s t a . 
A l a r m a d o s los vecinos , abr ie ron la puer-
t a y pene t ra ron asustados cu la h a b i t a c i ó n . 
E l e s p e c t á c u l o que se d e s a r r o l l ó ante sus 
ojos y e l fuerte o lo r á gas que notaron dió 
p r o n t o l a c l ave de l a o c u r r i d o . E l músico 
h a b í a m u e r t o as f ix iado y descansaba en el 
suelo, t en iendo a ú n su v i o l í n apoyado so-
bre el pecho, y el a rco e m p u ñ a d o fnerte-
men te , en una c r i s p a c i ó n s u p r i m a . 
— E n W a s h i n g t o n h a n ocu r r i do chistosos 
lances ent re las i n t r é p i d a s sufragistas y los 
es tudiantes de la c i u d a d . 
De el los d a n cuen ta t e legramas fechados 
en t a l c i u d a d , en l a s i g u i e n t e fo rma : 
« L a s suf ragis tas h a b í a n o rgan izado u n \ 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n pttbUee-. 
Las manifes tantes d e b í a n i r á p ie , prece-
d idas de banderas y can tando h i m n o s íc-nii-
n i s l a s hasta el C a p i t o l i o . 
Pero u n g r u p o de es tudiantes d e c i d i ó d i -
so lver l a m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c o f e m e m n a , 
p r o c u r á n d o s e a l g u n o s m i l e s de ratas y ra-
tones. 
E n c e r r ó los a n i m a l i t o s en grandes caja?, 
y luego , los c o m p r o m e t i d o s se apostaron en 
las calles que desembocan en las v í a s cen-
t ra les , po r "donde h a b í a de pasar la nirnií-
f e s t a c i ó n . 
A los pocos m o m e n t o s de ponerse en nu'.r-
cha las mani fes tantes , el p r i m e r estudiante 
apestado a b r i ó su caja y d i ó l i be r t ad á las 
ralas y á los ra tones que t e n í a p r i s ioneros 
en e l la . 
Los a n i m a l i t o s se l anza ron hacia una ca-
l le por donde las suf rag is tas pasaban. 
Bien p r o n t o o t ros es tudiantes i m i t a r o n el 
e jemplo de su c o m p a ñ e r o . 
Y las desventuradas mujeres se encontra-
r o n m a r c h a n d o en t re va r i o s m i l e s de ratas 
y ratones. 
E l p á n i c o m á s espantoso se a p o d e r ó do 
ellas. H a s t a las que calzaban botas altas 
a | )elaron á l a fuga . 
E r a u n e s p e c t á c u l o e x t r a o r d i n a r i o ver á 
aquel los m i l e s de m u j e r e t í cor r iendo eu to-
das di recciones , a p r e t á n d o s e las laidas con-
t r a las p iernas y l anzando agudos g r i tos . I 
Y a l f i n , como los t raviesos e s t u d i a u t e á 
se h a b í a n p ropues to , l a m a n i f e s t a c i ó n se d i -
s o l v i ó comple t amen te , en t re las bromas y 
las carcajadas d e a q u é l l o s . » 
£ n « I C a n a l úm P a n a m á . 
XI.'KVA YORK 5. 
E l Herald d a cuenta de haberse produci-
do nuevos c o r r i m i e n t o s de t ierras en el Ca-
na l de P a n a m á , cerca de Culebra . 
L e s d a ñ o s p roduc idos son d . c o n s i d e r é 
e i ó n , y se t eme que ocu r ran m á s despreft-
d i m i e n t o s . 
A L U M N O S E X P U L S A D O S 
I-OR TKLAGBAFO 
BBRLÍM 5. 17,10. 
Dos a l u m n o s de la Escuela de M i n a s de 
Posen han s ido expulsados d e la m i s m a p o r 
haberse negado á ponerse en p i e a l t e r m i n a r el 
profesor una a l o c u c i ó n patriótica, ac l i imando 
al E m p e r a d o r .Gu i l l e rmo . 
OS C I C L I S M O 
PROXIMA CARRERA 
Organ izada por l a F e d e r a c i ó n ciclista ma-
d r i l e ñ a , se c e l e b r a r á el d o m i n g o 23 de Marzo 
de l presente a ñ o , una ca t re ra de neófi tos , sin 
entrenadores. 
L a d i s t a n c i a á recor re r , s e r á de z*, kilómp* 
t ros , á p a r t i r de l c u a t r o de la carretela de 
L a C o r u ñ a , d á n d o s e la sal id;» á las nueve da 
la m a ñ a n a . 
Para t e m í a r par te en l a carrera es necesa-
r i o i n s c r i b i r s e , med i an t e l a cuota de UU» 
peseta, c e r r á n d o s e e l plazo ' el d í a 17 da 
M a r z o . 
H a b r á i m p o r t a n t e s p remios para los vetf.4 
ecdores. 
E s c o n d i c i ó n precisa para t o m a r parte 
la carrera , el l l eva r t r a j e de corredor. 
A C E I T A 
SUMARIO DEL DÍA 5 
Ministerio de Marina. Real d u ró lo dispo-
n iendo que e l i n t enden te de l a A r m a d a doi t 
Diego de T a p i a y B u i t r a g o se encargue dej 
des t ino de eventua l idades de su clase y V*\ 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de expedientes a/taU* 
m s t r a t i v o s de r e in t eg ro . 
— O t r o concediendo la g r a n cruz de l a Oiv 
den de l M é r i t o N a v a l , con d i s t i n t i v o b lanco, 
a l in tendente en s i t u a c i ó n de reserva don 
A g u s t í n Carlos-Roca y M o r d e l l a . 
—Rea l o rden concediendo la c ruz de p r i » i e i 
r a clase de l M é r i t o N a v a l , b lanca , pensiona-
da, al t en ien te de n a v i o D . J e s ú s Corneto 
C a r v a j a l , y al m a q u i n i s t a m a y o r de p r i n i c i a 
clase D . V i c t o r i a n o B a l i ñ o B r a g c 
— O t r a concediendo las recompensas qnc se 
i n d i c a n al personal de jefes, oficiales y^ t rQj 
pa que se m e n c i o n a n , del personal del Cuer-
po de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Ministerio de Inslnicción pública y ^'''7fJ 
Artes. _ Real oreleu d i spon iendo se a n u n c i e » 
á o p o s i c i ó n la p r o v i s i ó n de dos plazas de 
•mnostra segunda de p á r v u l o s , agregada 
N o r m a l Super io r de Maes t ras de esta c o r t g 
—•Otra dec larando des ier to el concurso t '6 
N o r m a l J í l c m c n t a l de Maest ras de Baleares, 
3r d i s p o n i e n d o se anunc ien nuevanien le o1^ 
chas plazas á concurso de ascenso en t re au-
x i l i a r e s . 
: ü q . E S O S 
r s u . Cos."'-. M, le í " ™ - 1 
0 e P r i > - . M S e o G m r i g a , 
,. fué c lc t™"'0 J" ,* . ; , , de ropa b lanca 
lci-^ ' í l lc , lUi. -alie de 
• • ' . . . . i , . cu , ..n ríes 
clac dc-
Seg^1 lU,L '""ro a l m a c é n . » » ^ n ^ 
, r i ik icu ta y c inco anos, 
Manuel Macía*, \ ^ a l a ¿ de] Puente 
¡b iSrp . ^ S ^ S c l ó e " la Casa de So-
¡•ro del ct....v1,.,(-ió 
ron s í u -
tom 
E l ̂
 * V ' - W l " U H U . á . l a sala 
l ^ ^ ; í ^ - ' « i f ' p r o v i , , a a l -
r a a r s u n c i a . 
« F k ' & S y 36, eofra, os 
En W 
una ae 
S-dias urbanos TO^J ^mmei^te. le 
les, s e * ^ S j f Recoletos por la calle 
de ,nanera P0C0 C0" 
menta á la autoridad com-rrecta. 
Del liccho d ióse c 
pe tente. O a i d a s . 
,r„ la calle de C a ñ i z a r e s , c a y ó s e ayer del 
lo ca e montaba. M a ñ a n o M a r t i n J i -
leeíie o. cava c a í d a fué ocasionada 
S ^ , ! ; : ; ^ , las aguaderas que l levaba el 
C a S u c s de curado en la Ca*, de Socorro 
ífr ks icnes . de las que fué e r rado en el 
misiuo betíéfieó c^ablecnmc-nto. 
A t r o p e l l o . 
' É t i la Carrera de Sau J e r ó n i m o , fué atro-
pellado por n n coche pa r t i cu l a r , D . J o s é 
l íe leüa de ochenta y Mete anos, c a u s á n d o l e 
Ssarias eontusioucs de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l cochero se dió á la fuga. 
Í T e F O E B i l 
Y 
| c L M . . . 
E l reverendo padre Constancio E g u í a 
Rniz , de la Compañ ía de J e s ú s , viene p u -
blicando en la tan conocida é i m p o r t a n t e re-
vista Razón y Fe unos interesantes a r t í c u -
los de crí t ica li teraria acerca de «J-Os poetas 
míe se fueron y los a_ue llegau...» 
E l n ú m e r o I I I , dedicado al j o v e n pü%ta 
/osé Antonio B a l b o n t í n , y en él nos en-
contramos con los s iguientes p á r r a f o s , que 
jfrecemos al lector: 
«... Nosotros asistimos con gusto a l p r i -
mer albor del s i m p á t i c o poeta J o s é A n t o n i o 
Bálboiit 'íu, y no lo reputamos-, n i m u c h o me-
nos, por aborto malogrado de las musas. I n -
dudablemente es una graciosa flor. L a Na -
turaleza le ha pignorado sus ricas dotes á 
cuci i t íu de los frutos sazonados que de él 
espera: esa misma Natura leza que adelanta 
a los campos la flor temprana del a l m e n d r o , 
ias inoradas l i las y la fragante rosa de A l e -
jandría .» 
«... E ra n i ñ o cuando alboreaba en ve r so ; 
pero, como nota m u y b ien el Sr. M o n t o t o , 
tal voz por eso d e s c o n o c í a el miedo. E n los 
nías brutales de la « s e m a n a t r á g i c a » de 
narceldia, cuando los h é r o e s de la r e v o l u -
ción ostentaron la m á s odiosa y cobarde 
vi l lanía y nuestros poetas adultos v v ie jos 
?oloa,-on ]a | i r { l dc] siiencioso sauce a 
c ioucs cante d e s p u é s , y « c a n t e (como Máxi-
mo le aconseja) cuando se lo p i d a e l a l m a 
y como se l o p i d a , s i n hacer nada de en-
ea rgo n i de c i rcuns tanc ias , n i con l a m i r a 
de ganar aplausos en las veladas ó dormilo-
nas l i t e r a r i a s , ó de agradar á é s t e ó a l o t ro 
S e g i s m u n d o . . . » 
M u c h o menos i n t e n t e agradar j a m á s á las 
gentes de l o t r o campo y á los c r í t i cos , a l -
qu i lones de la Prensa l i b e r a l . E l l o s , s i fuera 
una m e d i a n í a i n s i g n i f i c a n t e , pero can tor de 
su é p o c a , es deci r , de su c o r r u p c i ó n , a l p u n -
t o le e n s a l z a r í a n s i n t ino ' n i med ida y a t ro-
n a r í a n los á m b i t o s de su prensa para labrar-
l e una reputación falsa, pero resonante y 
b o m b á s t i c a . . . C o m o él sea bueno, como sea 
Creyente y p a t r i o t a , aunque sea poeta ex-
celso, p r o c u r a r á n colocarlo ent re sombras en 
e l cuadro de sus apoteosis ( i ) . T a n t o me-
j o r : las sombras de la noche de horrores y 
de i n j u s t i c i a s en que v i v i m o s , son u n pre-
cedente ne.-.sario á los albores de l g r a n d í a 
e terno de la l e g í t i m a g l o r i a . . . 
« . . . T r a z a l l eva B a l b o n t í n de sol tar de f in i -
v a m e n t e los andadores, s i a l gunos t i ene , y 
de c a m i n a r cada d í a m á s resuel to po r la 
s n u l a t n ü n f a i de su o r i g i n a l i d a d . P e n e t r a r á 
p o r d í a s en concepciones m á s hondas y m á s 
t r .u iscendentales , cuando d o m i n e e l pa lenque 
de las grandes pasiones humanas . ¡ Q u i e r a 
D i o s que, s i t i endo m á s hondamen te , se e x -
prese t o d a v í a con la m i s m a delicadeza y dia-
f a n i d a d , y que en el p leno apogeo de su con-
c e p c i ó n no embor rone l a sonrosada l uz de 
sus albores y la ve ladura t rasparente y azul 
de su montaña, y su l o z a n í a e s p o n t á n e a , y 
e l v i r g i n a l encanto de su i d i l i o s ! . . . » 
«. . . N o ceje u n p u n t o , pues . ¡Por p r ó d i g a 
que haya s ido la Na tu ra leza en conceder 
sus dones, l a p r o s e c u c i ó n de l a r l e ha de 
ser, po r fuerza, u n t r aba jo l a r g o y c o n t i -
n u o , s i n e l cua l es una desgracia h i m i s m a 
precocidad . S iga m o s t r á n d o s e va l i en te en 
ofrecer su c o r a z ó n á los embates de n n m u n -
do loco é i n j u s t o , r enunc iando desde ahora 
á los bombos interesados de l a Prensa l ibe -
r a l ó rematadamente sectaria . . . , y as í^ su 
a lma nob le , flor de sapr i f íc io y de abnega-
c i ó n en este s i g l o de p o s i t i v i s m o y de v i l 
i n t e r é s , p o d r á asp i ra r , si no á menguados 
l a u r o s tempora les , s í «de la i n m o r t a l i d a d 
a l a l t o a s u n t o . . . » 
D E T O D A 
Jueves 6 de Febrero de 1913. 
L a d i n a m i t a . 
MONTICVIDKO 5. 
U n a bomba de d i n a m i t a ha hecho ox t lo -
s ion cu el H o t e l Ba lnear io , resu l tando , á cen-
sccuencia de dicha e x p l o s i ó n , una c un ñ e r a 
del m i s m o , he r ida . 
L o a a o a i a i i & t a s b e l g a s . 
BRUSIÍI.AS 5. 15. 
Esta m a ñ a n a se h a n reun ido en l a Casa del 
P u é b l ó los social is tas , para t r a t a r de la mar-
cha que l leva cu el Paxlaiuento l a d i s c u s i ó n 
r e l a t i va al suf rag io u n i v e r s a l . 
V o l v e r á n á reuni rse el d í a 12, fecha para 
l a cua l se supone h a b r á t e r m i n a d o la diseu,-
s i o n . 
Entonces a c o r d a r á n si debe ó no declarar-
se la hue lga genera l . 
Hasta esta fecha recomendaron que no se 
dcc l a r eu huelgas parcia les . 
A L D I A 
(1) B u luda la Prensa libera] y sectaria no ho-
rnos visto más qno leves insinnaciones ó tibias Ira-
s«i do encomio acerca do Balbontín. 
Se d i spone pase a l apostadero de Carta-
gena, en c o m i s i ó n de serv ic io , e l ordenador 
ele pagos del m i n i s t e r i o , D . M i g u e l F o n -
teu la y su ayudan te . 
—vSe nombra ayudan te del in tendente don 
D i e g o de T a p i a , a l comisar io D. A g u s t í n 
Meseguer . 
—Se dest ina á la I n t e r v e n c i ó n del apos-
tadero de Car tagena a l comisa r io D. J o s é 
" a r r e ras. 
—Se concede l i cenc ia , por enfermo, a l 
con tador de n a v i o D . J o s é G ó m e z C á n o v a s . 
—vSe dispone cause baja por pase á l a s i -
t u a c i ó n de r e t i r a d o , el c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a D . Juan S á n c h e z E s p í n . 
- I d e m queden en s i t u a c i ó n de exceden-
tes el t en ien te co rone l de I n f a n t e r í a de Ma-
r i n a D . Francisco J. de B e r a ñ g e r , y los co-
mandan tes I ) . M a n u e l M a n r i q u e de L a r a , 
D . Segundo D í a z H e r r e r a y D . F e r m í n S á n -
chez B a r c á i / . t e g u i . 
M o v l m l a n i o < • b a r c a s . 
S a l i ó de Barcelona y f o n d e ó eu P a i m a e l 
Nueva España . 
— Q u e d ó varado en el d ique de Car tagena 
e l Car los T . 
— S a l i ó de M a h ó n la escuela de aprendices 
m a r i n e r o s América Vcspucci. 
C í n í T I T m n E s l a m a r c a i S o S a -
t L bHIltHÜ s u R : ^ : - p . \ a ^ 
d a e n E a p a n a y e n a l e x t r a n j o r a . 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
M a ñ a n a v ie rnes , se v e r i f i c a r á la ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n en f u n c i ó n popu la r , de l .céle-
b re m e l o d r a m a t i t u l a d o L l misterio acl 
cuarto amarillo, que t a n g randioso é x i t o ha 
o b t e n i d o . 
Pasado m a ñ a n a s á b a d o , d u o d é c i m o de mo-
da, p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n en esta tempo-
rada , del d r a m a en c inco actos y en prosa, 
o r i g i n a l de D . M a n u e l T a m a y o y Baus, t i t u -
l ado Locura de amor, una de las obras del 
r epe r to r i o de esta c o m p a ñ í a que m á s han 
c o n t r i b u i d o á la fama de M a r í a Guer re ro . 
L a reaparic iÓTi de Locura de amor se ha-
ce c o i n c i d i r con f u n c i ó n par del abone de 
s á b a d o s , i n t e rp re t ando los deseos de g r a n 
ro de a b ó n á d e s á esto t u r n o eme han nKfm- tirirja i • • ^ .^.u^c JMIÍI i m m o v o He aoonaacs a este i n r u o one u m i 
S Ü - L X 1 ^ ? ^ ' C 01 me, ludo D a v i d ' mani fes tado su i u t e r é s por ve i repie.-cntar este 
taSíArwL?/6 igUerra, y e,n execradora i c é i e b r e d r a m a de D . M a n u e l T a m a y o y Baus. 
S ^ 7 - , ° ' ai,zo la P,C(lril la verdael t;oKiA lo t L • * " w * " uc ' « \ c road 
cados TtCrP1CC,la ^ ,os C a í u e s edu-
?at?ia: 0(1,0 Vesánic0 á Dios Y * ^ 
« r S 1rpe}aro,! 01 ^ á v e r V ^ o 
7 Í a S - t ^ t 0 l la ^ i t í ca lma: 
ñe ^ u e l a s m D i ^ ibombíes sin alma! 
tle^mulemnnT80? SOü más ^ "™ piedra 
debiéranS' h v j í i ' m p,oc,na ^pülario que 
^ S ^ f c ^ de — r i a ' y 
in^ rn ín lo s ! 1 ^ ^ ? la m e í , o r m á c i l l a t^sta co ÍK ÍHÍ sí;nSt0rCqUÍ1Íbla(l0 co,1-«es de tant 1 ' H ¿ ' 11 3 P^^^sas mvencio-
v* /•» , 1 ' 'LCiotalla enclcuono ,r ^„,fo.-..,; 
?a c o m r í o V n o - n i"1 e^íC,,f íUC y t " * ™ -
t 0 ^ esa S í a "r,,. ^ ' ^ I E1 ^ más a l t o que 
•asmo li te ra n . : r l coniscante amenca-
P ^ i o 4 S S d e ^ 3 8 Sns ^buscad^ ex-l ^ i e i o n ¿ ^ C S Í ^ f u s P e ! » ^ Y a S l ritmos y 
* ouscar eii^cfnir/.. . " ,u, U10 a veces 
í ? el gmn cla'ietsfní ^ f 8 , p r e c e d e r á s 
^ t o es. S i e n t e S 3 ^ 1 , Sl,, tem'}Cra-
150 pena de hw n 'y!? c?ásico, y no puede, 
y teáeSes" ailCra (le lo* coloristas 
^ o s ^ r ' ^ ^ í « ^"cstra ajeno á los 
hsino melancól ica \ - . S ^ \ n c w n ^ u " 
Í0 tosté. é ^ & I J 1 acible: «la b é l i c a de 
Romántica queT í l a - e ' ' ^ ]'A Uhhl hCmi-
nitr iíi„i„ , > 10 "esenptivo 0110 «i 
Sfi*» Y i S e t e l a ^ ^ ^ r a n l a ^ p á t í ñ a ' 
ÍXnmn las S S S n ^ ^ ' ^ " " b r e que dis-
i , ^ o s p & e S UaeS dc í,osé A n t o n i o . 
V » h ¿ n fec t] ' ^ ^ f 3 1 ^ v u e l o s ; 
g presente v (aS I(,l-ales como hasta 
macu ada su, ^ V i r g e n le conserve 
; l | enuneutos d e S ^ 1 ' (1^oycndo re-
í . 's Í:0VUS tóí»SS vo lup tuosa , con-
i L j il Rcligión 7.,Uu'cs y sub l imes idea-
í spongase ;f r ¿ i b ^ O r y la Pa t r i a ! . . . 
1 a n á ' <lejar ^ Ja inLfT1,das env id iab les , 
S e S y otros auto -es os é l M c o S c a á t e -
tando f er P 'op^1 ^ f i a r s e como poeta 
de I n a f e ^ en L ^ 0 ^ ^ í d m i -
r ie ía que esJ 0 t ^ & s ince r idad 
^ e la eanta,..1 c l mismo c o r a z ó n del 
CU-SOCOLATE DE 
E L G A T O N E G R O 
Es c l mejor, c iast única , con ó sin vainilla, 
2 , 5 8 p t a s . paquete l i a 4 6 0 g r a m o a ) medí» 
paquete, 1,25. De venta: L a M a h o n a a a , P a -
l i g r a s , 4 , y P r i n o i p a , 14, C a f ó . 
G O B I E R N O C I V I L 
L a w i r u a l a 
(5) , y con estas d i spos i -
[1> ^Quintetos «A r 
V ^ » . 311,1 aut^fü c„ 
¡¡I 15. 
do .AÍ,COn motivo ^ 1,>s «<»• 
^ogio del autor do «Al-
p.ua p o n e r s , 
con e l fin de adopta r las medulas necesarias 
para c o m b a t i r l a ep idemia var io losa . 
D e s p u é s de t r a t a r ex tensamente de l asun-
t o , h i z o en t rega a l gobernador de u i i a noto 
de los enfermos de v i r u e l a que ex i s t en en 
el H o s p i t a l P r o v i n c i a l , que son los s i g u i e n -
tes: 
V e i n t i d ó s muje res , once hombres y u n 
H a y a d e m á s cu d icho centro b e n é f i c o , c i n -
co enfermos de s a r a m p i ó n , y 22 camas va-
cantes para var io losos . 
E n lexs ú l t i m o s cua t ro d í a s , s ó l o ha hab ido 
una d e f u n c i ó n po r v i r u e l a . 
U n a a o m u n i o a c E é n . 
L a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , c o m u n i c ó ayer 
a l Sr. A l o n s o C a s t r i l l o , que en t re sus em-
pleados n o se ha dado hasta ahora n i n g ú n 
caso ele v i r u e l a , gracias á las medidas sani-
ta r ias adoptadas por d i cha e n t i d a d , que ha 
ordenado en var ias ocasiones l a v a c u n a c i ó n 
y r e v a c u n a c i ó n ele todo' el personal á sus 
ó r d e n e s . 
Concierto en el Español 
ICsta ta rde , á las c inco y m e d i a , d a r á la 
Banda M u n i c i p a l , bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
t r o V i l l a , c l q u i n t o conc ie r to de esta tempe,-
rada e n el tea t ro K s p a ñ o l . 
E l p r o g r a m a que i n t e r p r e t a r á l a notable 
banda es el s i g u i e n t e : 
Primera parte. 
•Sui te en re» ( p r i m e r a vez ) , J. S. i.0 
Bach. 
O b e r t u r a . - C a v o t a s . — A r i a . — O i g a . 
2.0 A n d a n t e con var iaciones de l a I X so-
nata para p iano y v i o l í n , Bee thoven . 
, Segunda parte. 
1.0 F r a g m e n t o de la zarzuela Molinos de 
"viento (p r imera v e z ) , L u n a . 
2.0 /'fl/'.^/'/aí. E n c a n t a m i e n t o del V i e r n e s 
Santo ( p r i m e r a v e z ) , W á g n e r . 
3.0 ¿ 0 5 Maestros cantores de Xtcrciuhcrg, 
W á g n e r . 
Preludio del acto tercero.—Vals de los 
aprendices.- Marcha de las Corporaciones, 
D E J E T 
POR CORUKO 
E l jueves po r l a t a rde fué asesinado en 
e l c a m i n o ele T á n g e r , inmediac iones de F o n -
d a k , el a r r i e ro i s rae l i t a H a z a r G a r z ó n , de 
t r e i n t a y c inco a ñ o s , casado, vec ino ele T e -
t u á n , y hab i t an te en l a calle del b a r r i o de 
l a J u d e r í a , denominado «de los P o b r e s » . 
H a z a r se dedicaba hace bastantes a ñ o s á 
por tea r las m e r c a n c í a s y d e s e m p e ñ a r l o s 
encargos que .se le confiaban para la c a p i t a l 
d i p l o m á t i c a del I m p e r i o , gozando excelen-
te fama de ser iedad y de honradez. De ca-
r á c t e r e n é r g i c o y valeroso, no t e n í a r eparo 
en conduc i r á veces sipnas i m p o r t a n t í s i m a s 
en d ine ro , s i n contar con m á s defensa que 
la m u y p r o b l e m á t i c a que p u d i e r a n prestar-
le des moros que l e s e r v í a n como cr iados y 
que le ayudaban en l n carga y descarga de 
las m e r c a n c í a s que t r anspor t aba . 
H a z a r G a r z ó n s a l i ó e l jueves a l med io d í a 
ele T á n g e r con sus dos c a b a l l e r í a s cargadas. 
E l v e n í a montaelo en u n b o r r i q u i l l o , acom-
p a ñ á n d o l e , como s i empre , los dos moros á 
su serv ic io . 
Como de cos tumbre , se p r o p o n í a pasar la 
noche en el Fonda k ; pero antes de l l ega r 
á é s t e , á unas siete horas ele c a m i n o ele T e -
t u á n , sobre las c inco y media de la t á re le , 
le sa l ie ron a l encuent ro dos moros ladrones , 
e x i g i é n d o t e que les entregara las bestias con 
l a carga y c i i an to d ine ro l levase sobre é l . 
H a z a r se n e g ó á e l l o , como es de suponer , 
y los moros i n t e n t a r o n acometer le ; pero él 
se d e f e n d i ó como p u d o , y hasta t r a t ó de ve r 
s i p o d í a cap tu ra r á los ladrones. 
Para e l lo p i d i ó a u x i l i o á los moros que l e 
a c o m p a ñ a b a n ' ; pero é s t o s , no s ó l o no le de-
fendie ron , s ino que h u y e r o n , d e j á n d o l o á 
merced de sus acometedores. 
U n o de los bandidos , que l l evaba una es-
copeta, d i s p a r ó u n t i r o cont ra G a r z ó n , c u y o 
p r o y e c t i l le p e r f o r ó el c t ó n c o , p r o d u c i é n d o l e 
l a mue r t e en e l acto. 
Con m o t i v o del suceso, ayer no se a t re-
v i ó n i n g ú n a n i c r o hebreo á s a l i r para T á n -
ger , y precisa que las autor idades t o m e n 
medidas eug rg i e í i s . 
L o s criados y las c a b a l l e r í a s de l m u e r t o 
l l ega ron aye f á las dqoei Los dos criados 
han qucd-ulo detenidos hasta que e x p l i q u e n 
sa t i s fac tor iamente su cobarde proceeler. 
G a r z ó n era u i o l i a í a t a ( p ro t eg ido f ran-
c é s ) , y el c ó n s u l Sr . L u c c i a r d i d i ó parte del 
hcc l io al b a j á , y entre ambos h a n dispuesto 
la p e r s e c u c i ó n de los c r im ina l e s , de acuer-
do con las autor idades de T á n g e r . 
Por otra parte la a l a rma es g rande , pues 
de poco t i e m p o a c á se yieajen come-
t i e n d o c r í m e n e s en los aheelerores de T e -
t u á n , efecto ele la escasa v i g i l a n c i a que h a y 
en los caminos . 
— A las cua t ro de la tarde acaban de en-
t r a r en T e t u á n los asesinos del a r r i e r o he-
breo H a z a r G a r z ó n . 
L o s culpables han s ido capturados por los 
c a b i l e ñ o s ele U a d r á s , en cuyo t e r r i t o r i o se 
c o m e t i ó el de l i t o , y que los h a n ent regado, 
perfectamente amarrados , á la au to r idad del 
Racha. 
L o s asesinos son j ó v e n e s ; u n o t e n d r á 
ve in t e a ñ o s y el o t r o no p a s a r á de v e i n t i -
t r é s . A m b o s han quedado á buen recaudo cu 
la c á r c e l mora . 
C o m o se ve, cuando los moros qu ie ren , 
t r aba jan con todo i n t e r é s . E l t e m o r al cast i -
go ha m o v i d o el á n i m o ele los c a b i l e ñ o s para 
en t regar e s p o n t á n e a m e n t e á elos co r re l ig io -
na r io s , cu lpab les de la mue r t e de u n jue l ío , 
c r i m e n que ent re los moros apenas l o es. -
—Es esperado en T e t u á n el i ngen i e ro se-
ñ o r Mora l e s , que viene á p rac t i ca r los estu-
d ios de u n f e r roca r r i l que una esta c iudad 
con la de T á n g e r . 
E l p royecto despier ta enorme i n t e r é s , pol-
la g r a n i m p o r t a n c i a que d icha l í n e a t e n -
d r í a p a i u el comerc io y la p o l í t i c a de Espa-
ñ a en Marruecos . 
— A y e r m a ñ a n a fué hal lada m u e r t a , en 
el c a m i n o de R í o M a r t í n , la conocida m e n -
d i g a neg i a L a l - l a Che r i f a , santa e n con-
cepto ele estos na tu ra l e s , que exp lo taba la 
ca r idad p ú b l i c a en T e t u á n y sus contornos , 
e x h i b i e n d o su demencia en las m á s l a s t i -
mosas formas. 
H o y se ha ver i f icado el e n t i e r r o , d i s p u -
t á n d o s e los moros e l he.nor de conduc i r el 
c a d á v e r a l cementer io de la Puerta de Ceuta. 
L a s ropas de la i n f e l i z demente fueron re-
p a r t i d a s c u t roc i tcs cu t r e los fieles, que se-
ou ramen te las h a b r á n c o n v e r t i d o en a m u -
letos cont ra di fe ientes males. 
?0R THI - ÍGKAro 
¿I " H e r t u " . El temporal . 
MÁI.AC.A 5. 17,15. 
H a fondeado en este p u e r t o , procedente de 
M a l t a , el crucero a l e m á n Herta, escuela de 
guard ias mar inas . 
L a o f i c i a l idad y las autor idades h a n cam-
biado los saludos de r ú b r i c a . 
E l Herta z a r p a r á con r u m b o á K i e l d e n t r o 
de pocos d í a s . 
E l t e m p o r a l c o n t i n ú a , hasta e l p u n t o de te-
ner que haber suspendido las tareas de pesca. 
Un naufmgio. 
BIUIAO 5. 21,30. 
E l gobernador c i v i l ha rec ib ido u n te legra-
m a del alcalde de Bermeo, en el que esta au to-
Hdad le da cuenta del nau f r ag io de la ba lan-
d ra de cabotaje S imón, ocur r ida frente el cabo 
Machichaco . 
E l barco se fué á p ique , l og rando la t r i -
p u l a c i ó n ponerse 'á salvo d e s p u é s de t i t á n i -
cos esfuerzos, sostenidos con t ra el m a r em-
bravec ido . 
E l Simón c o n d u c í a á bordo ca rgamen to ge-
ne ra l . 
Ln T u n « d« Z « f « g o z a . 
LOGROÑO 5. 23,15. 
L a T u n a e s t u d i a n t i l de Zaragoza d i ó esta 
tarde u n concier to eu el f r o n t ó n B e t i - J a i , 
a beneficio del D i spensa r io a n t i t u b e r c u l o s o . 
A s i s t i ó numeroso y selecto p ú b l i c o . 
Es ta noche d i ó o t ros en diferentes serie-
dades, habiendo ob t en ido muchos aplausos. 
Tempora l on el Estrecho. 
CEUTA 5. 18,10. 
Es ta ta rde se ha desencadenado un v i o l e n -
t o t e m p o r a l en el Es t recho de G i b r a l t a r . 
Has ta ahora no se sabe que haya o c u r r i d o 
nada de p a r t i c u l a r . 
G a r c í a P. et y Barroso. 
CÓRDOHA 5. 22,10. 
Esta noche h a n pasado con d i r e c c i ó n á 
M a d r i d , los S í e s . G a r c í a P r i e to y Barroso , 
precedentes del R i n c ó n , donde h a n estado 
cazando unos d í a s . 
F u e r o n saludados por las au tor idades . 
R e u n i ó n impor tante . 
BILBAO 5. 22,15. 
L o s representantes de las D i p u t a c i o n e s de 
G u i p ú z c o a y A l a v a l l ega ron esta m a ñ a n a 
para celebrar una r e u n i ó n en esta D l m i t a -
c i ó u . L 
E l acto se ve r i f i có esta ta rde , t r a t á n d o s e 
en él la c u e s t i ó n , del i m p u e s t o ele las so-
ciedades navieras , de l pago de las a tencio-
nes de e n s e ñ a n z a en v i r t u d de la nueva l ey 
y ele otros asuntos interesantes para estas 
p r o v i n c i a s . 
'a Vere í erra y Cangas 
preferida por cuanto» Is conocen. 
L a e l a o o i ó n rie p r a s i d a n t s . 
E s t a ta rde , á las t res , se c e l e b r a r á en el 
A t e n e o l a e l e c c i ó n ele pres idente . L o s ate-
n e í s t a s e s t á n m u y d i v i d i d o s , e s p e r á n d o s e 
eme la v o t a c i ó n resu l te m u y in teresante . 
E l Sr . D a t o ha negado su a sen t imien to 
á los que se p r o p o n í a n presentar le candida-
to á la pres idencia . , 1 
T o m i s m o ha hecho D . J o a q u í n S á n c h e z 
de Toca, en eiuien pensaron a lgunos ate-
n e í s t a s aí saber la d e c i s i ó n del ex pres iden-
te del Congreso. 
Ouedan , pues, enfrente las cand ida turas 
del conde de Romanoncs y D . S a n t m g o Ra-
m ó n y Ca ja l , e s p e r á n d o s e que t r i u n f e la 
del pres idente del Consejo. 
S e asegura que muchos socios p iensan 
no a s i s t i d á l a v o t a c i ó n , y que o t ros l o ha-
r á n en b lanco . 
FOR TRLIÍGRAÍO 
ZARAGOZA 5. 21,15-
E l S i n d i c a t o de i n i c i a t i v a s , ha celebrado 
t i n a Asamblea , acordando que se d i r i j a una 
c o m u n i c a c i ó n á l a J u n t a o rgan izadora de 
l a p e r e g r i n a c i ó n á la V i r o e n del 1 l l a r V a l 
< x r c l c i i t í s i m o s e ñ o r Arzob i spo , r o g á n d o l e s 
a u i p l í e n el plazo de l á estancia en esta ü e 
loé pe regr inos . 
Se cree que se conseguiré. 
. E l Sindicato se propone organizar vanos 
festejos más ele los acostumbrados, en obse-
quio á los peregrinos. 
s la | l § á m \ m \ k h kini 
Desde el d í a 2 del ac tua l , hasta e l 14 de Ju -
n i o del corr iente a ñ o , se c e l e b r a r á u solemnes 
cu l tos cu la iglesia p a r r o q u i a l de San A n -
d r é s de M a d r i d . 
H e a q u í el p l a n de dichos c u l t o s á p a r t i r 
del d í a 14 del cor r ien te : 
D í a s 1-1, 21, 28 de Febrero y 7 de M a r z o . — 
Todos los domingos , á las diez, misa conven-
t u a l , predicando el s e ñ o r cura . Solemnes vd-
sereres. A l anochecer se r e z a r á el santo rosa-
r i o , acto seguido el s e r m ó n , epie predicanVn: 
los d í a s 14 5' 28, D . Pedro J o s é M a r t í n e z , 
coadju tor p r i m e r o de la pa r roqu ia de Santa 
M a r í a , y los d í a s 21 de Febrero y 7 de M a r z o , 
D . Celes t ino Gal lego , c a p e l l á n ele honor y 
p red icador de S. M . (Costea estes cu l tos la 
Real é I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a Sacramenta l de 
San Pedro, San A n d r é s y San. I s i d r o ) . De -
voc ión de los Trece Mar tes á San A n t o n i o ele 
Padua. 
D í a s 18 ele Marzo a l 10 de Jun io .—Todos los 
mar tes , á las « c h o de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
m i s a ele cemuniem, h a c i é n d o s e en e l la los 
ejercicios de los Trece M a r t e s en honor del 
g lo r ioso San A n t o n i o . 
Septenar io á M a r í a S a n t í s i m a de los D o l o -
r e s . — D í a s 8 al 14 de Marzo .—Todas las ta r -
des, á las seis, se r e z a r á l a septena do loro-
sa; acto segu ido el s e r m ó n , novena , M a n í a 
cantada y Siabat Moler. O c u p a r á la c á t e d r a 
Sagrada D . Celes t ino Gal lego . 
D í a i-l de M a r z o . - A las ocho, misa de co-
m u n i ó n , g e n e r a l ; á las diez, la f u n c i ó n p r i n -
c i p a l , con S. D . M . de mani f ies to y s e i m ó n 
p a n c i í í v i c o , que p r e d i c a r á D . Celes t ino Ga-
llego? (Es ta f u n c i ó n se c e l e b r a r á á expensas 
ele' los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de 
P e ñ a f u e n t e , condes de V i l l a m e d i a n a y del .Sa-
cro R o m a n o I m p e r i o . ) 
Es te d í a la f u n c i ó n empezara a las a n c o 
y m e d i a de l a t a rde para s a l i r d e s p u é s en 
p r o c e s i ó n con la i m a g e n de Nues t r a S e ñ o r a 
de los Dolores p o r las plazas de San A n -
d r é s y de los Car ros , regresando por Puer-
ta de Moros y p l aza de l H u m i l l a d e r o á la 
pa r roqu i a . 
T r i d u o a l S a n t í s i m o C r i s t o ele l a A g o n í a 
y Buena M u e r t e , á expensas de l a Congre-
g a c i ó n . - D í a s T6, 17 y 18 de M a r z o : á las 
seis de l a tarde, rosar io , s e r m ó n , ejercicios 
y mise re re . (Se h a r á n c á t e l e s especiales.) 
Semana S a n t a . — D í a 16 ele M a r z o . — D o -
m i n g o de R a m o s . — A las nueve y ined ia , 
f u n c i ó n de pa lmas y misa m a y o r , con l a 
P a s i ó n cantada. 
X)ja j g . — M i é r c o l e s San to .—A las seis de 
l a t í í r d e , m a i t i n e s v laudes ( v u l g o T i n i e -
b l a s ) . ^ . 
D í a 20.- Jueves Santo .—A las diez, l a m i -
sa y oficios del d í a ; á las t res y m e d i a , 
la f u n c i ó n del L a v a t o r i o , con serme'm de 
Manda to , que p r o n u n c i a r á D . F ranc i sco 
M a r t í n e z ; á las seis de la tarde, m a i t i n e s 
y l audes ; á las ocho de la noche, s e r m ó n 
de P a s i ó n , que p r o n u n c i a r á D . E d u a r d o 
Calvo Picado. 
J o s é , á expensas de su C o n g r e g a c i ó n y de-
m á s elevotos: 
• D í a s 5 a l 13 de A b r i l . — T o d a s las tardes , 
á las c inco y m e d i a , e x p o s i c i ó n de S u D i -
v i n a Ma je s t ad , e s t a c i ó n m a y o r , san to rosa-
r i o , s e r m ó n , novena , San to D i o s , Tatitum 
ergOj so lemne reserva é h i m n o p r o p i o eu 
el a l t a r elel San to . 
O c u p a r á l a c á t e d r a sagrada D. M a r i a n o 
Benedic to . 
D í a 13 .—Func ión p r i n c i p a l . — A las ocho, 
misa ele c o m u n i ó n genera l . A las d iez , m i -
sa sedemne con S. D . M . ele man i f i e s to y 
s e r m ó n p a n e g í r i c o , que p r o n u n c i a r á D . M a -
r i a n o Benedic to , coad ju to r de esta pa r ro -
q u i a . (Costea esta f u n c i ó n una f a m i l i a de-
vo ta elel Santo-) 
Mes de M a r í a . — D u r a n t e el mes de Maj-o 
la A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a , estableci-
da e n esta p a r r o q u i a , c e l e b r a r á el e j e rc ic io 
ele las flores, p red icando les d í a s fes t ivos el 
s e ñ o r d i rec to r ele las m i s m a s , D . M a r i a n o 
Benedic to E s t a u n . 
D í a 1 de M a y o ( F e s t i v i d a d de l a A s c e n s i ó n 
de N u e s t r o S e ñ o r Jesuc r i s to ) .—A las doce se 
e x p o n d r á S. D . M . , y á c o n t i n u a c i ó n se can-
t a i ú la H o r a ele Nona , y d e s p u é s reserva . 
P r i m e r a c o m u n i ó n de n i ñ o s y n i ñ a s de l a 
f e l i g r e s í a . 
D í a n (Pascua de P e n t e c o s t é s ) . — A las 
ocho» misa de p r i m e r a c o m u n i ó n de Ies n i ñ o s 
y n i ñ a s ele l a f e l i g r e s í a ¡ p r o n u n c i a r á l a pla-
t i c a D . M a r i a n o Benedic to . A las d iez , m i s a 
so lemne . 
F e s t i v i d a d ele San I s i d r o L a b r a d o r . — D í a 
15.—Función, p r i n c i p a l : A las diez, la misa 
m a y o r con S. D . M . de manifiesto ' , estando 
encargado de p r e n u n c i a r el p a n e g í r i c o elel 
Santo el Sr . D . M a r i a n o Benedic to . 
N o t a . U n t u r n o c o n t i n u a d o ele s e ñ o r e s 
sacerelotes p r e s e n t a r á n en este d í a los re l ica-
r ios ele .San I s i d r o L a b r a d o r y San ta M a r í a 
de la Cabeza y f a c i l i t a r á n las papeletas que 
les p i d a n , con t i e r r a elel sepulc ro elel g l o r i o s o 
labrador . 
D í a s 19 y 20.—Cuarenta H o r a s : á las siete 
de l a m a ñ a n a , m i s a pa ra e x p o n e r á S u D i -
v ina Majes t ad , y á las d iez , la mayor .—Pol -
las tardes, los elos d í a s , á las seis y m e d i a , 
reserva. 
D í a 22.—Sanctissimum Corpus Chrls t i : A 
las nueve y m e d i a , te rc ia so l emne ; á las 
diez, m i s a m a y o r con S. D . M . de man i f i e s to , 
p r o c e s i ó n ini ra eclesiam y so lemne reserva. 
D í a 23.—Minerva de la Sac ramenta l de San 
I s i d r o . P r o c e s i ó n p ú b l i c a p o r las calles de 
las f e l i g r e s í a s ele San A n d r é s V San Pedro el 
Rea l . 
Se h a r á n carteles especiales. 
D í a s 24 de M a y o a l 1 de J u n i o . - So lemne 
novena a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s á e x p e n -
sas d e l Apostolaelo ele la O r a c i ó n de esta pa-
r r o q u i a y d e m á s elevotos. Se celebra novena 
a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . (Se h a r á n car-
teles e.-.peciales). 
Todos los p r i m e r o s d o m i n g o s de mes se ce-
l e b r a r á misa de c o m u n i ó n gene ra l , y po r las 
tardes Be e x p o n d r á á S. D . M . de man i f i e s to , 
se reza i ' á la e s t a c i ó n mayen', santo rosa r io y 
m e d i t a c i ó n ó s e r m ó n . A c t o seguido e l ejer-
c i c io al Sagrado C o r a z ó n y so lemne reserva. 
D í a 13.—San A n t o n i o ele P a d u a . — F u n c i ó n 
solemne. A las eliez, mi sa solemne con Su 
D i v i n a Majes t ad de m a n i f i e s t o y s e r m ó n 
p a n e g í r i c o , que p r o n u n c i a r á D . Cedastino 
Ga l l ego , c a n e l l á n de honor y p red icador de 
S u M a j e s t a d . 
E je rc ic ios esp i r i tua les en San F e r m í n de 
los N a v a r r o s (Cisne , 1 2 ) . — C o m e n z a r á n el 
elía 9 elel a c t u a l , á las c u a t r o y m e d i a ele 
l a ta rde , bajo l a d i r e c c i ó n de h s padres 
Franciscanos . 
H o r a r i o . — M a ñ a n a : A las seis (pa ra las 
s i r v i e n t e s ) , m i s a , l e c tu ra e s p i r i t u a l , y p l á -
t i c a ; á las d iez , misa , l e c t u r a e s p i r i t u a b y 
p l á t i c a . 
T a r d e : A las c u a t r o y m e d i a , corona f r an -
ciscana, lec tura y p l á t i c a , t e r m i n a n d o con 
la b e n d i c i ó n de S. D. M. 
E l elía 16, ú l t i m o de los santos e jerc ic ios , á 
las ocho de l a m a ñ a n a , ConiuuiiSni gene ra l , 5' 
por la tarde, á las cua t ro y meda, p l á t i c a de 
perseverancia y Tcdéum. 
+ 
l l o ra Sania.—Se h a r á este d e v o t í s i m o 
ejercicio h o y jueves , y í s p e - a de p r i m e r 
v ie rnes de mes, ele seis á s ie te de la t a rde , 
d i r i g i d o po r e l r everendo padre J o s é M a r í a 
R u b i o , S. J., d i r ec to r genera l de la G u a r d i a 
de H o n o r elel Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a , ca l l e de l a F l o r . 
O T I C I A 
A o a s i a m ü a HBfmivsirs i taria C a t ó l i c a . 
Pktoa -del Progreso, 5, principal. 
H o y jueves , de seis á siete, d a r á su c o n 
fereneia de « C i e n c i a s S o c i a l e s » , e l i l n s í r í s i -
m o Sr. D. Jav ie r Va les F a i l d e . 
GÜÍSÁNTES TREYÍJAKO 
P R E P A R A D O S S I N C O L O » A R T i F I C I A L 
S e g ú n no t i c i a s of iciales , no se h a n regis-
t r ado casos de c ó l e r a en la i s l a de Z a n z í b a r 
desde el 23 de D i c i e m b r e p r ó x i m o pasado, 
por lo que desde e l 7 de Enero ú l t i m o se ha 
declaradlo l i m p i a de d i c h a ep idemia . 
T a m b i é n comunica e l embajador de E s p a ñ a 
en San Pe tc rsburgo , que p o r no haber v u e l -
t o á pnesentarsc casos de peste en los aire -
deelores de M e r v , n i en pun tos del segundo 
Gob ie rno M i l i t a r de l D o n , se ha declarado 
sa t i s fac tor io e l estado s a n i t a r i o de d i c h o s d is-
t r i t o s . 
3311 x p o L e j o x -
'i:a«¿»:ifcrxoo 
H o y , de ocho á d iez de la m a ñ a n a , se 
c u i a r á g r a t i s á los pobres , cu él Es tab lec i -
m i e n t o d é A g u a s Ox igenadas del R e t i r o , l a 
c i á t i c a y e l r e u m a t i s m o a r t i c u l a r subngndo 
y a ó n i c o c o n las inyecciones de- s u c i o ga-
seoso o x i g e n a d o . 
¡¡ NEURASTÉNICOS!! *, 
Chor ro , cu ra vuest ra t e r r i b l e enfermedad. Es. 
pec í f ico p r e m i a d o con meda l la de oro y c r i n 
de m é r i t o . 
D u r a n t e e l pasado mes de E n e r o , en el 
Real D i spensa r io an t i t ube rcu lo so , P r í n c i p e 
A l f o n s o (paseo I m p e r i a l , 6) han ing le sado 
99 tuberculosos pobres de los 1̂ 1 enfermos 
que l o h a n s o l i c i t a d o ; en t o t a l se h a n pres-
t ado 753 asistencias eu las consul tas . 
S D E FBBRSRO D B 1 S 1 3 
PREOS-R0L8A DE MADRID 
H a y gentes epie se perecen por las d i v e r -
siones carnavalescas y eme e l e s e a r í a n ejue 
eí e f í m e r o re inado de esa s i m b ó l i c a figura, 
de t ra je p r e n d i d o ele campan i l l a s y p u n t i a -
gudo g o r r o de A r l e c n i í n en la cabeza, d u -
rase toda la v i d a . 
E n t r e estas personas se cuenta A g a p i t a 
P i n t o M a r t í n e z , q u i e n , en su deseo de eli-
ve r t i r s e , n o h a c í a m á s epie i m p o r t u n a r á s u 
m a r i d o , Frane iseo -Sánchez G o n z á l e z , p i -
d i é n d o l e que l n l levase a l b a i l e ^ 
E l h o m b r e , en u n p r i n c i p i o , h i z o o í d o s 
ele mercader , ó se hizo el sueco (como us-
" O T - o 
Cr i s to de l a A g o n í a y Buena M u e r t e , á c x -
c a n t a r á c l SUibat Mater. 
D í a 22 .—Sábado San to .—A las nueve , los 
oficios del elía. b e n d i c i ó n de la p i l a , y acto 
seguido la misa de G l o r i a ; a l anochecer, 
d e s p u é s del rosar io , se c a n t a r á c l Regina 
Ca'H en, todos los al tares del t e m p l o y se 
h a r á l a t r a s l a c i ó n so lemne del S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o de-Kle e l o ra to r io a l T a b e r n á c u l o 
del a l t a r m a y o r . 
D í a 23 .—Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las 
d iez , la misa m a y o r con S u D i v i n a Ma je s t ad 
de m a n i f e s t a c i ó n y s e r m ó n p a n e g í r i c o , que 
p r e d i c a r á e l s e ñ o r cura p á r r o c o . 
D í a s 29 y 30.- S á b a d o y Dominica i n 
Albis . -YoY la m a ñ a n a , á las ocho, los dos 
d í a s á expensas de l a A r c h i c o f r a d í a Sacra-
men ta l de San Pedro, San A n d r é s y San I s i -
d ro , y c-on el s e rv i c io ele coches de la R e a l 
Casa se h a r á la b e n d i c i ó n d é campos y se 
a d m i n i s t r a r á la sagrada c e n n u n i ó n á los va-
h l u d i n a r i o s y enfermos de las f e l i g r e s í a s 
de San A n d r é s y San l 'edro el R e a l , en los 
d o m i c i l i ü s respectivos de a q u é l l o s . _ 
Solemne novena al Glorioso Patriarca San 
fiesta en paz, cosa que n o suele o c u r r i r 
s iempre po r mor del c a r á c t e r ele su m e d i a 
na ran ja , que tiene un pronto, se d e c i d i ó 
ayer á complacer la , hac ie iu lo sabedora á 
A g a p i t a de s u buena d i s p o s i c i ó n . 
L o p r i m e r o que h i c i e ron fué pensar en 
l a convenienc ia ele u n r e f r i g e r i o es tomacal 
que, d á n e l o l e s fuerzas, les d i e r a t a m b i é n 
a l e g r í a y ángel p a r a d i v e r t i r s e . 
E n efecto, e n c a m i n á r o n s e á n n r e s t a u r a n t , 
con a lgunas apar ienc ias de figón y n o po-
cos hechos de tasca, y piel ieron pa ra re-
crearse un p la to de chule tas de cerdo bien 
dorás y una bo te l l a ele v i n o de la t i e r r a , d e l 
que los aficionados á él d i cen q-ke quita las 
penas. 
L o s t rozos g ra s i en tc s de carne de pue rco 
fueron desapareciendo por das voraces t r a -
gaderas de "Francisco y A g a p i t a , y c o m o 
"de t a n t o mascar l a l engua se cansaba, cre-
y e r o n bueno r e a n i m a r l a con frecuentes t r a -
gos de mosto . 
T e r m i n a r o n la cena, paga ron su i m p o r t e , 
y o t r a vez, en la m a y o r a r m o n í a c o n y u g a l , 
sa l i e ron á la ca l l e , d i r i g i é n d o s e ahora á l a 
de l a S o m b r e r e r í a , en c u y o n ú m . 16 h a b í a , 
a l d e c i r ele Paco, un s a l ó n de bai le l l a m a d o 
e l « L a g o rosa*, que era e l des ide rá tum con 
•manubrio. 
L o s b i en avenidos esposos se d e d i c a r o n , 
apenas l legados , a l ar te ele T e r p s í c o r e , y n o 
h u b o habanera , p o l k a n i ma / .u rka en que 
descansasen. 
Pe io , po r lo v i s t o , h a b í a n abusado de l 
m o s t a g á n , y é s t e , con las v u e l t a s , h a b í a 
p r o d u c i d o su r e su l t ado . 
M a r i d o y m u j e r comeu/varon a pi i torrearse 
ele las d e m á s parejas , y en ocasiones n o 
g u a r d a r o n la c o m p o s t u r a que se e x i g e en 
estos locales. 
Por c u y o m o t i v o , el bastonero se les acer-
c ó h a c i é n d o l e s una adve r t enc ia . 
B a s t ó esto para que Paco y A g a p i t a se 
exasperasen, e m p r e n d i é n e l o l n , a l t e r n a t i v a -
men te , á palos con el bas tcne io y g o l p e a n -
do t a m b i é n á otros empleados de l harte. 
Como la cosa se iba p o n i e n d o fea, l ú e 
reemerida l a i n t e r v e n c i ó n del g u a r d i a V a -
l e n t í n D o m í n g u e z Pana, que a s i m i s m o fue 
desacatado antes de poder r e d u c i r a la obe-
dienc ia , en u n i ó n de otros dos g u a r d i a s , al 
m a t r i m o n i o . 
Domeñada la fiera, los esposos tnerop con-
ducidos á la correspondiente Connsaría, ad-
ministrándoseles el ainonlaco para des-
? ? a w é instruyemlo el oportuno atesta-
do que pasó al Juzgado de guardia. ; 
F l agente tuvo necesidad de ser nsistielo 
de una eroeióu en el vientre, producida por 
g 0 l p € . 
Fendog públ leoi—lutonor 4 O/i ct. 
«WfK! K, de 60 000 posotM nominulefl. 
» E . » 25.000 » 
» D. » 12.500 » 
» C, » r,M0 » 
• B. » «.500 » 
» A, » i m » 
» O y H, 100 y 209 » 
En diferentea Berie» 
Idwn fin do rae* 
Id«m fin próxima 
AmoHieftblo 6 fl/í 
ld«ni 4 e/o 
0. '" B. Hipot«c».no EupaU», 4 0/0. 
Obllijaolents: F. 0. V . -Ama 6 0/0.. 
Sdad. Eleotricidad Mediodía 6 0/0. 
Electricidad de Chamberf 0 6/0 
8. Q. Azucarera do Eupafia 4 0/0. 
Unión Aleoholera EepafloU 6 0 9,. 
Atcienis: Banco de Egpafia 
Idem Hispano-Ameripano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Oaetilla 
Idem Eepnflol de Cródito 
Idem Central Mejioano 
Idem Español del Río da la Plata.. 
Oonmafefa Arrendataria de Tabacos. 
8. O. Aínoam-a España, Preferentee 
Idem, Ordinariaíi 
Idem Altos Hornoe de Bilbao.. 
Idem Duro-Felgiiera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Reeinera Española 
Idem Kípafiela de Esplosivo* 
Ayuntamlonte da Madrid. 
Emp 1863. Obigecionea 100 ptoa.... 
Idem por wwnltaa 
Idem expropiaciones interior 
Idem, (dom on e! ensanche 



































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paría, 107,10; Londres, 27,0'2; Berlín, 133,35. 
BOLSA DE BARCELOIVA 
Interior i por 100, 84,00: Ainoitizable :> );or 100, 
102 00; JSiortes. 101.75; Alicantes, 03,50: OmbAMi 
27,05: Aadnluocs. G5,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Altc« Hornos. 309,00.; Resineras. Exnfeífcaiíi 
263,00; Pelguonis, 83,25. " • ^ 
BOLSA DE PARIS 
Euarior , 92,30; Francés 3 por 100, 88,69? Ferro-
canden -Norfco do España, 470.00; Atícantes, 'l.%,00; 
Riolinto. 1.8d8.00; Crédit Lyonnais, 1.64Sd,<IO. 
BOLSA DE LONDRES 
Extoiror, 00,50; Consolidado inglés 2 1/2 por J0O, 
75.12; AlemAn 3 por 100, 77,00; Ruso IfWi 5 pO« 
100, 101,00; Japonés 1907, 101,37; Uruguay 3 1/2 po í 
109, 71,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Rancoft: Nacional do Méjico, 340,00; T/ondrcs y 
Méjico, 221,00; Central Mejicano, 120,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Bauff» de la Provincia, 172.00; Bonot? líipoU.v;a.rio« 
6 por 100. 79,60. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: do Chile, 208,00; Español ño Cl . ik , I'IO.OO. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Casa Santiago Rodo^ed^, Ven. 
tura do 1» Vega, 1(5-18, Madrid.) 
TeiegramR d»l B de Febrero de IBl J , 
Cisrre C'erre de 
anterier. ayer. 
Enero y Febrero 0,02 6,59, 
Ecbroro y Marzo fi,61 6,68 
Marzo y Abri l 6,60 6,58 
Abri l y Mayo 6,00 6,56 
Ventas do ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
Q f c ü g a c i o n s s d a l a R i p u t a c i ó n p r o i f l n * 
A c o r d a d a p o r l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l de M a d r i d , la t o t a l recogida de las. 
O b l i g a c i o n e s a l 6 por zoo emit idos, p o r l a 
m i s m a y hecho efect ivo por e l B a n c o el i m -
p o r t e de las que se l i a l l a b a n dopositachus e n 
las Cajas d e l E s t a b l e c i m i e n t o en M a d i i d , se 
pone en c o n o c i m i e n t o de los respect ivos de--
pos i tantes que desde e l d í a 7 del ac tua l pue-
d e n presentarse, eu la Caja de Efectos, d o n -
de, p rev ia en t r ega de los resguardos de I0& 
d e p ó s i t o s , con el r e c i b í , les s e r á c u t r e g í i d d 
e l l i b r a m i e n t o cor respondien te de l impior te 
l í q u i d o de los valores recogidos, que p o d r á u 
hacer efect ivo c u c l acto. 
M a d r i d 5 de Febrero de 1913.—El secreta-
r i o gene ra l , Gabriel Miranda. 
ROGAMOS A NUESTROS SU8CRIPTORES 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
CIENCIAS QUE H A L L E N EN E l . HEPAR» 
TO D E L PERIODICO. 
« t L DEBATE» DEBERA RECÍBfRS-E AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 
— ^ ^ . A ^ ™ r ^ 
imprenta y estereotipia de C L D E B A T Í 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, % 
Juevbs G de Febrero deí913./_ 
Jueves.—(Ayuno). San Tilo, 
"ObiHi» y confesor; Santa Doro-
ba, virgen y mártir , y Santos 
Vicítoriano, Silvano, Saturnino 
y Tüóíllo, mártires. 
La misa y oficio divino son 




rontft Horas).—Continúa la no-
vena á la Purificación de Nues-
tra Señora, predicando en la 
•rniaa mayor, á las diez y me-
dia, D . Le-ocadio Galera, y por 
la tardo, á la.s cuatro y media, 
I ) . Francisco Fnito?. 
Sai i Sel )a st, i á n. — c^I i W i* re » 
en honor del Santísimo Cristo 
do la Pe, con S. D . M . mani-
üosto y sermón. 
Robítiosaa Sa losas (Volá/ 
qi407!4 GO).—Do seis á siete so 
praotioái'á el devoto ejercicio do 
la l íora Santa. 
Cabilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Continúan los 
ejorcicioa do Ciiai\>sma, pvwli-
cando, al ancehcccr, Q! señ 
.Vilinrro.ya. 
Santa Catalina do los Dona 
ios.—La Santa Escuela de 
Cristo cotlebi-ará sua ejercicios 
por la tarde, á las cinco y mc-
3¡a, prc/licando el hennano 
Obodioncia. 
« 
V,n la igle-sia do los reverendos 
padres 'J'iinita.rios de Han 1er-
nacio so celebrará los días 6, 7 
y ocho, un solemno triduo on 
lonmoraoración del séptimo 
Contonario do la muerto do los 
Patriarcas San Juan de Mató 
y San Félix de Valois, y del 
torcoro do la muerte del Beato 
Juan Dautista. do la Concep-
ción, Reformador. 
Hoy. día C, por la mañana . 
6, las diez, misa solemne, con el 
SqftOT do mattiíiosto. 
Por la tarde, á las cinco, es-
tación, rosario, ejercicio, ser 
món, 4 cargo del revcremlo pí 
dro IÍÓIÍK, de la Santísima Tri-
niáad, «Santo Dios» y reserva. 
En la iglesia do Don Juan de 
Alarcón, d a ' ú n principio, el día 
9, los ejercicios espirituales que. 
para las señoras do la Rcnl Ar-
cbicófradía. do Nuestra Señora 
do la Merced, del Centro del 
Apostolado y demás que deseen 
practicarlos, dirigirá el reveren-
do padre Fray Inocencio Lo-
pes, Vicario provincial de le 
Merced en Castilla. 
Se empezarán dicho día 9. á 
ías cnatro y DÉodia do In tajxüo. 
termitóndose el día 16 con 1* 
boadioióa Papal y reserva. 
« 
E n la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco do Bor-
j» «e hará hoy, víspera del pri 
mar viernes do mes, el devotí-
simo ejercicio do la Hora San-
ta, dirigido por el reverendo pa 
dro José María Rubio, S. J., di 
roctor general do la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón. 
« 
E n la capilla de San José > 
San Luis do Damas Catequis-
tas •(Lista, 38), se celcbraván 
ejorcieios espirituales pora seño-
ras, bajo la dirección del rev 
rendo padre Eduardo Dodero, 
3. J. 
Darán comienzo el domingr 
16. á las seis do la tarde. 
• 
En «fl convento de las Reli-
giosafi .Misioneras Eiu-.-i.rísti-
(Travesía de Belén, 1), todos 
loa primeros jueves do mes.ha 
brá, 4 'tes once do la mañana, 
misa ibíl «Acoixlacs» en el altni 
do la Virgen, con ejercicio á 
Nuestrti. Señora del Sagrado Co 
razón. 
E n la iglesia parroquial (h 
San Luis dará principio hoy 
una solemne novena on heno: 
dol Santísimo Cristo do la Fe. 
Todas las tardes, á las seis, s 
expondrá S. D . M . , rezándosi 
Ja citación y santo rosario; se 
jiuirá el sermón; después la no 
yona y reserva, terminando con 
^1 salmo «Miserere:» ante Ir 
imagen del Santo Cristo. 
Predicará el reverendo pfcáít 
Luia do Arellano, Capuchino. 
(Est i psrKdlco te publica coi-
i tn iura «clsiiáitica.) 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCriO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
para el Brasil y la 
P a r a B&aanos A i r e s directamento, el Paquete italiano 
" C A V O 
Saldrá el día 3 de Febrero. 
Para S a a r á o s y B u e n o s A i r e s , el Paquete italiano 
C A N A " 
Saldrá el día 11 de Febrero. # 
Para S a n t o s y Bueneus ^ia*®», ol Paquete italiano 
S - r a n a n s 
MADRID 
Llamamoa la aten-
c ión sobre esto nuevo 
re lo j , que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus oou-
paoionea les exige sa-
ber la hora l i ja de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
á ceril las, oto. 
Este nuevore lo j tie-
ne en su esfera y ma-
ni l l as u n a composi-
e ión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mino-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy yale '¿9 mil lones 
el k i l o ap rox imada» 
mente, y de spués de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre Ha horas y ma-
ni l las , que permiten 
ver perfectamente las 
horaa de noche. Ver 
este re loj en la obsou-
r i d a d ea verdadera-
mente una m a r a v i l l » . 
aran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de ánce r i , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . « 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
ina 
* Ornamentos 
A ñ o n i . - N i i m . 4 6 l 
f l i e n e segunda clase a d e m á s de p r i m e r a y t e r c e r a . ) 
Saldrá el día 16 de Febrero. , . T 
Para Ssawftos y B&Bsno© A i r e s , el Paquete italiano 
Saldrá el día 25 do Febrero. „ . , , • , n 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, módico, medicinas y enfermería , gratis. 
p a r a ctomamicar d e s d e a 9 i a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o w l a « e r r a . 
Puede reservarse la cabida con antic ipación, d ir ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará m el mismo día de su recibo. „ _ c i ^ i r - « 
PREGSO D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E , 175 P E S E T A S 
J U A N C A R R A R A E HIJOS, Calle Real Gibraltar, 
Q A H C I A M X J S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase do ar-
tículos para el culto divino. 
P I O A K S E C A T A L O G O S Y M Ü K S T I i A S 
2 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN 1VOVKOA»! 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decerat ivos. Los hay de t o d o » les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
V E L A S D E G E R A 
CHOCOLATES 






Es ta esencia e s p e c i a l í s i r a a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i u -
g u n a o t r a la supere, se ha l l a de ven t a en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, p o r su m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y poi-
que , dada s u fo rma p l ana , se acomoda m e j o r en el coche. 
Todos los b idones l l e v a n el p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las i n i c i a l e s de l a casa Fotircade y Provot. De -
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
serven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral . 
SACERDOTE gradmdo, con 
mucha práctica, da Icccioncb 
do primera y eogünáa éDsetUit 
zi\ dumicilio. Razón, Fcínoipft 
7. principal. 
CABALLERO inmejorables 
rcicronoins, con práctica dosdo 
joven, do servicio en casna grnu-
dos, so otreoo para cosa ani,-
lofta, consorgoría ó Administra-
ción. Ilcferencius: Duquo do 
Ijirift. 5 y 7, 2.', izquierda. 
SEÑORA portuguoua, católi-
ca y joven, ofrécoso para dama 
do compaftía, ama do gobierno, 
para niñoe ó costura. Escribir u 
María Osorio, Baa Marcoa, 30. 
2,' izquierda. 
MUJER formal, haocudosi, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres doméstiooa, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Komouto, 1, 
principal, derocha. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
no halla en (a desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años, é instruido, una pla-
zn do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas reforoncioa. Ra-
«ón: Fuencarral, 139. 2.*, de-
recha. 
SACERDOTE 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en oi 
oxtranjeix), como profesor, ca-
pellíin particular ó cargo com-
patiblo dignidad. 
Informes en oeta Adminis* 
tración. 
SEÑORITA católica, posoyen 
lo & la perfección contabilidad, 
conooimiontos do mocanografía 
y francés, con título do macs 
tra superior, solicita cplocación 
on oficina, lecciones particulo-
ros, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202 
JOVEN diez y seis nños, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretonsiones. Lista Correos, pos-
tal número C62.379. 
HACEN falla np1Vn(1iZn., 
10. pniU'ipq]. ló,llW 
N O T A ~ X d veTt Í^OTTTT^ 
meror.l8lmnB Dorsonas auJ ^ 
mitán anuncioa para 1 ''«' 
rión quo en olla 
cuenta de las ofertas 
dai do «trabajo». 
SDlO .i- ,,t• 'lare 
cid,, 'n. 
BOLSA DEL TR¡Bi¡¡¡ 
DEL CENTRoTpoVjttpAJIj 




Un oficial ̂ t̂Vd?3*4' 
mentación: ayuml.,. ,^ ^ 
1>6!),' d-» mano y ^ 
al bañil, un oficial do a* 
tros ,H>i^roS. „„ 
jn euorda (|0 ;0' "i 
LOTERIA n m 4. 
y Min T* 
Ezpoz 
Sirve 
ro billetes de todos 
«u administradora 
Josefa Serrano 
FABRICA Y ALMACENES 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valencli. 
R n t i n e r v i o s o j - l o w a r d 
Ó T O N I C I D A D D E ü S I S T E M A f l E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestaa de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nersrioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombro de sua depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
E S P E C I A L I D A D EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleroa, oandelabroa, l á m p a r a t , l u m i - ^ Braseroa, copas, tarimas y toda clase de 
aarias, a r a ñ a s , custodias, cá l i ce s , copones, i I a r t í ou los en la tón j bronce, niquelados y 
patenas, eiriales, atrilee, sacras, t a b o r n á c u - ! plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 11 Especialidad en bastones, soportes y alza-
e t cé t e ra , etc. 11 p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta 11 deeoratlvas domést icas , 
madeja. Especialidad en a r t í c u l o s de fon taner ía . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . do l ^ a r f u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A D R i D 
A L M A C E N E S 
Qalle do Mocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
LIBRERÍA C A T O L I C A DE GREGORIO D E L AMO 
O A L L S D S L A P A Z , N Ú M . 6 , M A D R I D 
Kae.iaa H l s t t f r i c a d e l Congreso F.ucarlst leo I n t e r n a c l o i i R l , celebrado en 
M a d r i á en J u n i o de 1911, redactada por la L á m p : r a del Santuario. Un tomo en*.", con 
p ro fus ión de ilustraciones y cubierta ar t í s t ica , t i rada á tres tintas. P r e c i o , 4 peaetas. 
Santa Teresa de J e s ú a , SU vi d i , SU espíri tu,SUS fundaciones, por D. Miguel Mir , Pre«-
bilero, de ¡a Academia Xspaño 'a . Obra premiada por la Real Academia de ¡a Historia. Dos 
tomos en i .0,16 pesetas en t e l a . 
COLOCACION solicita seflo. 
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasca, 14, pa-
tio. B. 
SACERDOTE ofrécese Ice-
cionoe latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
LECCIONES de piano, pin-
turn y labores, á domicilio ó 
t n caaa. Fucncarral, 40, 8.°, 
derccln. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. B a l ó n : Luisa Fer-
nanda, 25. 8.°, izquierda. 
¿Guisar bienl 
i ¡Solamente con 
utensilios irrompibles 
de esta Casa!! 
Baterías comple, 
tas a 58 pesetas 
Cafeteras. CaloHfe-
ros do petróleo. Calen-
tadores de todas clases 
Filtros salud para â ua 
3 ptas. 75 cts. Boteílaa 
Thermos-Thermarin 
de más de litro S 
ptas. 90 cts.. 
Ajuar inmenso de ca-
sa. Precios fijos bara-
tos. Antigua Casa 
M a r í n , 12, Plaza do 
Herradores, 12 (esqui-
na á San Felipe Neri) 
Teléfono 1.414. ¡Ojoí 
U n i c a m e n t e Mariu. 
SACERDOTE joven, ee ofre-
ce para acompañar niñee, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fucncarral, 162, portería. 
SE OFRECE planchadora h 
lomicilio. Razón: Juan de 
Auetria, 20. Vaquería. (48). 
SE OFRECE modista á do-
micilio. Razón: Palma, 18. ter-
cero derocha. (47.) 
OFRECÍN TRABAJO 
SE NECESITA sacristán, 
con tros reales diarios do haber 
para laparoquiade Cubas (Ma-
drid). Como no tiene cosa, se 
preferirá á quien además do 
música sepa oficio. Solicitudue 
al señor cura. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto indubtrial. con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón on la Administra 
ción do EL DEBATE. 
T C O C A I N A 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
e s i f a r a s i a c i a © y « S r o g f i i e r í a S ; , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a * 
GRAN ZAPATERÍA G&TIÍLICA 
de H í r a . Sra . d e l a p a l o m a . 
í s t a zapa te r í a es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
M a d r i d . T o l e d o , C3. frente a l 
conven to de l a L a t i n a . .Kndr ld , 
Antirroumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
DoposItarloB por mayor da estos preparados: P E R E Z , MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Los Sindicatos agr íco las do la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
i-eales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
oncina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a f t ó l i c o -
^ p a r i a íüe 8a P r o v i n c i a , C í r c u l o Ó a -
iióSicOj P a l e n c i a . 
L U Z N U E V A 
rncandeaconoia por g i so l lna . L á m p a r a s p o r t á t i l e s para todo 
larviolo de ! • á B00 buj íaa . Sin olor n i humo: inexpiosivas. 
a l i logo gratis . 1.» O r d e n y C o m p a ñ í a , S. en C. 
- A - T O O ü u A . , 4 3 . — 3 V E - A - X ) P I I 3 D 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección inscrtaremen 
todas las ofertas y demandas do 
trabaje, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más paflo que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los do-
rechos de timbre, que la Ha-
clendí percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones k domicilio, familias 
católicaa. Pocas protensionoe: 
Lista do Correos, postal núme-
ro L . 604.398. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra claae 
de empleo. Razón: Miuas, 17, 
i . ' , izquierda. 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
AGENTE práctico, so ofrece 
para casa importante. RQZÓU: 
San Francisco de Paula 
derecha. Gijón. 
i V 
FALTAN aprendices do eba 
nista con buenas rofaroncias. Se 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teroea, primero, ebanis 
terfa. 
PROFESOR católico de pri-
mera tonseñanza, con inmejora-
blce referencias, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Fernando de 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
REAL.—A las 9.-Primcro, sin-
fonía do Guillermo ToU; aa-
gundo, bailables do Fftustoi 
torcoro. Payasos. 
P R I N C E S A . - A laa 5 y 
(función especial).—-El miste-
rio del cuarto amarillo. 
COMEDIA.—A las Ó.-Onoe 
matinéo. E l premio Nobel. 
LAR A.—A las 9 y 1/2 (doblel.-
Las cacatúas (dos aot08),-A 
las 11 (doble).—La prow di 
la vida (dos actos). 
A las 6 y 1/2 (doble).—La|» 
sa de la vida. 
CERVANTES.—A las 6 j III 
(sección v e r m o u t h ) . — O 
sas de la vida (dos actos!.— 
A loa 9 y 3/4 (sencilla).-For-
tunato (tres cuadroel.-A fctó 
11 (doble).—Trampa y cartón 
(dos actos y varias película»). 
COMICO.—A las 6 y 1/2 (d* 
b l e ) .—La volatinero (tía 
actos).—A las 10 y 1/2 
ble). —Los perros de pro» 
(cuatro actos). 
BENAVENTE.—Do 4 y 1/2 i 
12 y 1/2.—Sección conlinii» 
do cinemutógrafo.—Todos loi 
días estrenos.—Exitos: «b» 
matanza» y «Rapto bien pi* 
parado». ,..„ 
I D E A L P O L I S T I L 0 . - ; ' l > 
nueva. 25.-AbÍ6t» * W * f; 
y de 8 á 8. Patines. Sección 
continua do Mneinatógwfo at 
5 A 8.-Martes y viernes, 
da-Jueves, dedicado »los ni-
ños, con programas cspeci* 
les y carrera de cinta.?.-» 
sión do patines, una peB«fc 
Entrada con derecho á la 
ción continua do e m e . » o » 
timos.-Hay ' > * r P a t l ^ E Enseñanza i patmargraW 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola f ami l i a y un solo ^ " ¿ " ¿ ' ¿ ^ 
basta lela personas y 100 kilogramos de equipaJ9-
tie* 
cionea del Norte y Mediodía ó viceversa, t res . 
A V I S O 
Intereaa á l o i que r i a j a n no confundir el despacno ^ Gi 
ne oatableoido esta Casa en la calle de Alcalá, nlI" '• ,¿nir,ir8» 
r rou i t e , con el despacho de las Compañías , pe' en 
grandes ventajas en «1 sorvloio. _ ,,e-i 
i A v i s o s : A l c a l á . I 8 . - T e l é f o n o 5 . » * 
F o S S e í í n d e EL D E B A T E ( >) 
U m DICKEHS Y W. COLLAS 
*—Estoy convencido de que esa seüori 
os ha dejado las mejores recomendaciones 
wañadió Wilding. 
—Creo que me será permitido el decir 
4uc son las mejores que pueden tenerse— 
replicó ella.—He pensado que os evitaría 
tiempo y trabajo toma"do por escrito el 
nombre y señas de los testamentarios de 
dicha señora, y aquí los traigo, caballero. 
,Y dejó una lista sobre la mesa. 
—Sra. Goldstraw—dijo Wilding, to-
mando la lista,—me recordáis, de un mo-
do singular... me recordáis los modales y 
un timbre de voz á que yo estaba acos-
tumbrado en otro tiempo... ¡Oh ! estoy se-
guro de ello, aunque no pueda determi-
nar en este momento lo que peuetra en 
mi mente... Pero vuestra manera y vues-
tra actitud son las de una persona... De-
bería añadir que esa persona era buena y 
amable. 
La Sra. Goldstraw se sonrió. 
— Y bien, caballero—elijo ella,—me ale-
gro. . 
—Sí—¡replicó Wilding,-—repitiendo e» 
SU mente lo que acababa de deciiv—buena 
y amálíle.,VP 
"Ttf'ñiisiíio tiempo miraba & hurtadillas 
á sií-íttt-iii^'ama de gobierno-. • -'»>.•.;,-: 
—Pero' su •gmeia *• su bondadves^ío úni-
tQ0! de que me acuerdo. I<a. memoria es fu-
gitiva y el recuerdo es algunas veces como 
un sueño medio borrado. Yo no sé lo que 
pensáis do esto, señora Goldstraw, pero 
esos son mis sentimientos. 
E s probable que también fueran los de 
la señora Goldstraw, porque respondió con 
una muestra de asentimiento. Wilding le 
ofreció ponerse en comunicación inmedia-
ta con el caballero cuya tarjeta le remitie-
ra: era un negociante eme vivía en Doc-
tor's Comons. La Sra. Goldstraw se lo 
agradeció, y como Doctor's Comons no 
estaba inuy lejos, Wilding la rogó que 
volviese pasadas tres horas. 
Los informes fueron excelentes. Wil-
ding comprometió, pues, á la Sra. Golds-
traw aquella misma tarde, debiendo entrar 
al día siguiente 6 instalarse eu calidad de 
ama de gobierno en la encrucijada de los 
Cojos. 
E9 ama de gobierno habla. 
L a Sra. Goldstraw se instaló silencio-
samente en el cuarto que le designaron. 
No era mujer capaz de incomodar á los 
criados, y sin pérdida de tiempo se hizo 
anunciar á su nuevo señor para pedirle 
instrucciones. Wilding la recibió en el 
comedor como la víspera, y allí fué donde 
después de haber cambiado las fórmulas 
ordinarias se sentaron ambos para confe-
renciar sobre los negocios domésticos. 
— E n cuanto á las comidas, caballero— 
dijo la Sra. Goldstraw,—¿tendré que cui-
dar de que sean para un gran número de 
personas, ó solamente para vos? 
—Si puedo poner en ejecución un pro-
yecto antiguo que he concebido—replicó 
Wilding,—tendréis mucha ge"itc en la 
mesa. Soy snllcio,, Sra. Goldstraw, y 
ansio vivir cou. todas Ja;? personas y í e he 
eiiiplcadQr:.eomo..s<i,,iuora de mi familia,, 
Hasta que sé cumpla este proyecto no 
tendréis que cuidar más que d« mí y de 
mi nuevo asociado; no puedo sobre este 
punto deciros nada de lo que á él con-
cierne; pero por mi puedo deciros que soy 
un hombre de costumbres morigeradas y 
de un apetito invariable. 
—-¿Y los almuerzos?—interrumpió la 
señora Goldstraw.—¿Tenéis algo que de-
cirme de particular acerca de los almuer-
zos, caballero?... 
Se intorrumpió y dejó incompleta la 
frase. Sus miradas apartábanse de su amo 
y se dirigían hacia la chimenea y hacia 
aquel retrato de mujer... Si Wilding no 
tuviera ya por cierto que la Sra, Gold-
traw era una mujer seria y de experien-
cia, hubiese podido creer que sus pensa-
mientos divagaban un poco desde el prin-
cipio del diálogo. 
—Almuerzo á las ocho—dijo,—tengo 
una virtud y un vicio; nunca me canso 
del tocino asado, y soy muy difícil de con-
tentar por lo que toca á la frescura de 
los huevos. 
L a mirada de la Sra. Goldstraw vino 
por f i n á posarse en él; pero á falta de la 
mirada, la mente del ama de gobierno 
estaba aún dividida entre la considera-
ción de su amo y del retrato. 
—-Tomo el té—continuó Wilding,—y 
quizás soy nervioso é inclinado á la im-
paciencia, cuando lo tomo mucho tiempo 
después de haber sido hecho... Si mi té... 
Tocóle el turno de pararse y de no con-
cluir su frase. Si no hubiera estado me-! 
tido en la discusión de un asunto tan in-
teresantente como aquel, ciertamente la 
vSra. Goldtraw hubiera podido creer que 
sus pensamientos empezaban á perderse. 
•—Si vuestro té so hace esperar, caba-
llero...—añadió ella reanudando hábil-
menje el cabo suelto de aquella conver-
sación tan extraña. 
^rTv1 m i , t é - • r c P i t í 6 inaquinalmente 
Wüding; cada ye/, se alejaba ¿lás y ínás 
de su almuerzo; su» ojos se fijaban con 
curiosidad creciente en el rostro de su 
ama de gobierno.—[Si mi té! . . . Dios 
mío, Sra, Goldstraw, ¿qué modales son 
esos y cuál es ese sonido de voz que yo 
he conocido y que me recordáis? Este re-
cuerdo me asalta hoj' con más fuerza aún 
que la vez primera en que os vi. ¿Quién 
puede ser?, 
—¿Quién puede ser?...—repitió la se-
ñora Goldstraw. 
Estas últimas frases las pronunciaba 
con el acento de una persona que no 
piensa lo que está diciendo. Wilding, que 
no cesaba de examinarla, observó que sus 
ojos vagaban sin cesar hacia la chimenea. 
Vió que se fijaban en el retrato de su ma-
dre. Al mismo tiempo las cejas de la se-
ñora Gtoldstraw SÍÍ contrajeron ligera-
mente como si hiciera en aquel instante 
un esfuerzo de memoria sin apenas no-
tarlo ella misma. 
—Mi pobre madre querida—le dijo él, 
—cuando tenía veinticinco años. 
L a Sra. Goldstraw le dió las gracias 
con un gesto por el trabajo que se toma-
ba en decirle el nombre del original re-
presentado en aquel lienzo. Su rostro 
serenóse repentinamente, y añadió con 
urbanidad qu^ aquel retrato era el do una 
dama muy linda. 
Wilding no contestó. Había caído ya 
en la porplejidad que le atormentaba 
una hora antes y que no podía desechar 
ele ningún modo. Sin embargo, probó por 
última vez de coordinar sus pensamien-
tos en la imaginación. ¿Dónde había él 
visto aquella fisonomía, dónde había es-
cuchado el timbre de aquella voz que la 
señora Goldstraw le recordaba tan exac-
tamente ? 
—Perdonad—dijo; —pero yo voy \ á 
liaeeros una pregunta que no 0e relacio-
na ni con el almuer/,o ni conmigo ntí* 
uto. ^ P i ^ H n preguntar si ftlEfutia vez ocu-
pásteis una posición distinta de la de ama 
de gobierno? 
—Sí, por cierto—replicó ella,—me pre-
senté al mundo de una manera mu,y dis-
tinta. He sido empleada en el Hospicio 
de los Niños Abandonados. 
—i Ya lo sé ! —exclamó Wilding re-
chazando violentamente un sillón y le-
vantándose.—¡ Por el cielo mhmo ! Los 
modales de aquellas excelentes mujeres, 
son los que me recuerdan los vuestros 
tan exactamente. 
La Sra. Goldstraw le observó con asom-
bro y palideció. Contúvose, siu emba-go, 
bajó loa ojos y se calló. 
—¿Qué os pasa?...—preguntó Willing. 
—¿Cuál es vuestro pensamiento?... 
—Caballero—balbuceó el ama de go-
bierno,—debo conjeturar de lo que aca-
báis de decirme que habéis estado en los 
Niños Abandonados. 
—Ciertamente—exclamó.—No me aver-
güenzo al confesarlo. 
—¿Habéis estado en el Hospicio?... 
¿Con el mismo nombre que tenéis ahora? 
—Con el nombre de Walter Wilding. 
—¿Y la dama...? 
L a Sra. Goldstraw no contiuuó su fra-
se y miró de nuevo el retrato. Esta mira-
da expresaba entonces, á no dudarlo, un 
vivo sentimiento de alarma. 
—¿Queréis hablar de mi madre?— di-
jo Wilding. 
—Vuestra madre—repitió ella con aire 
embarazado,—vuestra madre os ha reti-
rado del Hospicio... ¿Qué edad teníais 
entonces, caballero? 
—Quince años y medio, Sra. Golds-
traw... j Oh! es, una aventura novelesca. 
. Contó en seguida la historia de la da-
ma encubierta que le liabló en el Hospi-
cio durante la comida de los niños, y to-
do h) que siguió á este euGuentro. Lo na-
rró con aquel aire de seuctllez y aquel 
[6* 
tono comunicativo que empleaba en 
das sus cosas. ^ 
—Mi pobre madre querida—coiu 
—no hubiese podido recouoccnnc ' 
si no hubiera sabido conmover cOU >co!n. lor á una mujer de la casa, que tuvo 
pasión de ella. Esta muier,}? iFL Vífc 
tocar con el dedo al niño y 1 Así Alé 
ding al dar la vuelta á la sa'a, c.j¿a ma-
como encontré á mi pobre y Q11 Jc eij¡j 
dre, después de haberme separado ^ ^ 
cuando vine al mundo. Y ya os ^ 
cho, tenía 3'o entonces más de o )ta, 
La Sra. Goldstraw esCVcl1 , cado s* 
mente. Su mano, que había coio^ ^ 
bre la mesa, volvió á caer incite, 
bre sus rodillas. Miró fijamente a > ^ 
vo amo, y su cara se cubrió ue " 
dez mortal. u'ildW' 
—¿ Q ué tenéis ? — excUmiQ * p 
—¿Qué quiere decir esa emoción.. - ^ , 
piedad, ¿sabéis algo más sobre i" ^ 
do?... ¿Os habéis mezclado ^^^c 
otro incidente de mi vida que "wfo ^ 
haya dado á conocer? Me i tía fi' 
que mi madre me hablaba de o^,,,,, 
sona del establecimiento, con Ia . fCcO-
bía contraído una deuda eterna 
nocimiento. Cuando se separo ^ # 0 ? 
nacer, una guardiana tuvo ba ¡̂ e 
dad de darle á conocer el ,101" ardia'ia 
se me había impuesto. Esta * 
érais vos. , ^oi-"^' 
—¡ Qué Dios me haya perdo»au 
pitió la Sra. Goldstraw;—era y0' kro; 
—¡Que Dios os haya pcrdoifmal 1.* 
plicó Wilding atónito.—¿Y A p l i c a " 9 ' 
císteis en aquella ocasión ?••• " 
Sra. Goldstraw, „ n b i c i : % i 
- C r e o - d i j o el ama de g ^ d e 
que haríamos mejor en v<)lve, W P̂ . 
beres en vuestra casa. Excusa 
recordaros el motivo de n u e ^ . 
(Se conti****-
